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التًاكب‌العربية ‌للفصل ‌الثامن ‌في ‌الددرسة‌قدرة ‌الطلاب‌على ‌تطبيق ‌، ‌‌8102فطمي ‌أمليا ‌، ‌
قسم ‌تدريس ‌اللغة, ‌كلية ‌التًبية ‌ك ‌العلـو ‌. الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ ‌بالنكارايا
الحاجة‌‌ةالجامعة ‌الإسلامية ‌الحكومية ‌بالنكارايا, ‌الدشرفة ‌(الأكلى). ‌الدكتور‌فى ‌التعلمية ‌
لدشرؼ ‌(الثاني) ‌الدكتور ‌لزمد ‌على ‌سبراـ ‌ماليسي،‌ا، ‌التًبية‌دة، ‌الداجستتَ ‌فىيحم
 التًبية‌الداجستتَ‌فى
 
‌،‌تطبيق‌التًاكب‌العربية.‌لابة:‌قدرة‌الطسيرئالكلمات‌ال
 
فصل‌‌في‌.العربيةلتفرؽ‌بتُ‌الجمل‌باللغة‌‌صعوبةل ‌من‌بعض‌الطلاب‌بزىو‌‌البحثىذا‌
قدرة‌الطلاب‌على‌التحليل‌ىي‌على‌.‌بالنكارامالثامن‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌
‌.تطبيق‌التًاكب‌العربية‌للطلاب
‌في‌الثامن‌للفصل‌العربية‌التًاكب‌تطبيق‌على‌الطلاب‌قدرةإلى: ‌برديد ‌‌البحثهدؼ‌يك‌
‌التًاكب‌تعلم‌في‌الطلاب‌الصعوبة‌عامل.‌لدعرفة‌بالنكارايا‌الآمتُ‌دار‌الإسلامية‌الدتوسطة‌الددرسة
‌التًاكب‌تعلم‌في‌الددرس‌جهودعرفة‌لد .بالنكارايا‌الآمتُ‌دار‌الإسلامية‌الدتوسطة‌الددرسة‌في‌العربية
‌.بالنكارايا‌الآمتُ‌دار‌الإسلامية‌الدتوسطة‌الددرسة‌في‌العربية
الوصفي ‌الكيفي. ‌تقنية ‌جمع ‌البيانات‌ك‌‌الكمي‌يستخدـ ‌ىذا ‌البحث ‌الدنهج ‌الوصفي
‌.باستخداـ‌الاختبار‌كالدقابلة‌كالتوثيق
لستلفة،‌كىي:‌الفئة‌الدمتازة‌ التًاكب )‌قدرة‌الطلاب‌في‌السيطرة‌على1كأظهرت‌النتائج‌أف‌
)‌2‌.٪7‌01٪‌أقل‌فئة‌كتفشل‌فئة‌6.3٪،‌7.01٪،‌كفئة‌جميلة‌7.01٪،‌كفئة‌جيدة‌3.46
‌أجاب‌التي‌التًاكب‌من‌للطلاب‌صابوف‌ليست‌العربية،‌التًاكب‌تطبيق‌على‌عوامل‌الطلاب‌صعوبة
‌في‌التًاكب‌مادة‌إدراج) ‌3. ‌الطالب‌كخلفية‌الضركريات‌قبل‌من‌الدعينتُ‌إعطاء‌على‌الطلاب
‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿ‌ظل‌في‌القيمة‌على‌لػصلوف‌الذين‌للطلاب‌بالعلاج‌كالقياـ‌الأخرل‌الدهارات
‌.التعلم‌من
 ‌ك 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebagian siswa yang masih sulit dalam 
membedakan antar kalimat dalam bahasa Arab. Kemampuan siswa yang dianalisis 
adalah penguasaan struktur kalimat bahasa Arab (tarakib) siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kemampuan siswa dalam 
penguasaan struktur kalimat bahasa Arab di kelas VIII MTs Darul Amin Palangka 
Raya.  Mengetahui faktor kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran 
tarakib  bahasa Arab di MTs Darul Amin Palangka Raya. Mengetahui upaya guru 
dalam mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran tarakib bahasa Arab di MTs 
Darul Amin Palangka Raya. 
Penelitian ini meggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif 
deskritif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan tes, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kemampuan siswa dalam 
penguasaan tarakib berbeda-beda, yaitu: kategori sangat baik 64,3 %, kategori 
baik 10,7%, kategori cukup 10,7%, kategori kurang 3,6 %, dan kategori kurang 
sekali 10,7%. 2) Faktor kesulitan siswa di MTs Darul Amin Palangka Raya dalam 
pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu kurang pahamnya siswa mengenai 
struktur kalimat bahasa Arab dan latar belakang asal siswa. 3) Upaya guru mengatasi 
kesulitan siswa dalam pembelajaran struktur kalimat bahasa Arab yaitu dengan 
menyisipkan materi tarakib pada maharah yang lain dan melakukan remedial kepada 
siswa yang mendapatkan nilai dibawah KBM. 
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  الباب الأول
 ةالمقدم
 خلفية البحث - أ
‌‌الإسلاـ.الأكتَك ‌الدتيفن ‌منو ‌دخوؿ‌الإسلاـ ‌للغة ‌العربية ‌الى‌إندكنسيا ‌مع ‌بداية ‌دخوؿ‌
‌ساسكذال ‌منصبو‌كاللغة‌للكتاب‌الدقدس‌القرآف‌الكرنً.‌ثم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌الأكؿ‌في‌الأ
بالاحتياجات، ‌الدواد ‌التي‌تدرس‌‌وىو ‌لتلبية ‌احتياجات‌الدسلمتُ‌للعبادة ‌خاصة ‌الصلاة. ‌مناسب
ىي‌صلاة‌الصلاة‌كالسور‌القصتَة‌من‌القرآف،‌لأف‌القرآف‌ليس‌قراءة‌فقط‌كوسيلة‌العبادة،‌كلكن‌
في‌الصلاة‌‌كالدعاء‌صلاةلدليل‌للحياة ‌التي‌لغب‌أف‌يفهم‌معناىا، ‌كلشارسة ‌تعاليمها، ‌ككذل ‌
لواصل‌مع‌الخالق. ‌كذال ، ‌اللغة‌لكسيلة‌ىي‌بحيث‌الصلاة ‌في‌الواقع‌كما ‌‌لافبرتاج‌إلى‌فهم‌
العربية‌لذا ‌علاقة‌متآزرة ‌مع‌أركاف‌الإسلاـ ‌التي‌نتيجة ‌إلى‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌أف‌لغب‌على‌كل‌
 )3:‌4102مسلم.‌(زكلذاناـ،‌
لغة‌القرآف‌الكرنً،‌لا‌يمكن‌فصل‌العربية‌مع‌الدسلمتُ.‌كلذل ،‌تعلم‌اللغة‌العربية‌‌أف‌كما
)‌من‌شبو‌الدؤكد‌أف‌الغرض‌ىو‌لدراجعة‌كتعميق‌تعاليم‌ةالإسلامي‌ةد‌الدينيفي‌إندكنيسيا‌(في‌الدعاى
 العربية.‌اللغة‌تبكالإسلاـ‌عن‌طرريق‌‌
 2
 
 
‌من‌كما ‌يتم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌في‌الددارس‌الرسمية‌‌ةالإسلامي‌ةبخلاؼ‌في‌الدعاىد‌الديني
بتدائية، ‌الددرسة ‌الدتوسطة،‌الدرحلة ‌الابتدائية ‌إلى‌الكلية، ‌كخاصة ‌الددارس‌الإسلامية ‌(الددرسة ‌الإ
:‌0102،‌(حميد‌الجامعة‌الدراس‌الخاصةالددرسة‌الثانوية)‌ك‌الجامعة‌الاسلامية‌الحكومية‌ككذل ‌
 )‌2
في‌الدؤسسات‌التعليمية‌الإسلامية‌على‌الأقل‌‌ةالعربياللغة‌إف‌الصور‌الدختلفة‌لتنفيذ‌تعليم‌
العربية.‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىناؾ‌ثلاثة‌عناصر‌ض‌بالنظاـ‌كجودة‌اللغة‌نهو‌تشتَ‌إلى‌جهد‌جاد‌لل
كمن ‌أىم‌ كب. ‌التًا‌وات، ‌مفردات‌ك‌صمن ‌اللغة ‌التي ‌لغب‌أف ‌تكوف ‌معركفة ‌كرعاية، ‌كىي ‌أ
يصبح‌ضركرة‌أساسية‌عند‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌‌تًاكب،‌التًاكبالالعناصر‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىي‌
لغعل‌‌كأف‌يصدر‌حكما‌دكف‌فهم‌قواعد‌اللغة.‌الجمل‌لأنو‌لا‌يمكن‌للمرء‌أف‌يقرأ‌النص‌العربي
 .فهمر‌مالكلاـ‌غو‌
أتي‌بعد‌اللغة.‌كتولد‌ىذه‌القواعد‌بعد‌أخطاء‌في‌استخداـ‌ت‌تيىي‌قواعد‌اللغة‌ال‌تًاكبال
بصحيح،‌إما‌‌ببكوف‌قادر‌على‌كتابة‌اللغة‌فهمالدستخدمي‌اللغة.‌‌تراكباللغة.‌لذل ‌تم‌دراسة‌
،‌عنده‌فقطكلاـ.‌لذل ‌في‌تعلمها‌الطلاب‌نقص‌لحفظ‌قواعد‌في‌شكل‌مكتوب‌أك‌في‌شكل‌‌
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كلكن ‌بعد ‌حفظ ‌الطلاب ‌لغب ‌تطبيق ‌القواعد ‌في ‌لشارسة ‌قراءة ‌ككتابة ‌النص ‌العربي.‌
 )‌29:‌1102،(مصطفى
قدرة ‌الطلاب‌على‌تطبيق ‌التًاكب‌العربية ‌يمكن‌أف ‌ينظر ‌إليو ‌من ‌الدهارات‌التي‌يمتلكها‌
منها ‌استخداـ ‌قوة ‌العقل ‌لتطبيق ‌ما ‌تم ‌تعلمو ‌في‌الحياة ‌اليومية. ‌كالذدؼ‌تعلم‌‌ةالطلاب‌كاحد
كالدقيقة.‌‌ةملاالجملة‌الك‌تًاكب‌لذل ‌يمكن‌أف‌يؤل اليعتٍ‌بذهيز‌الطلاب‌لدعرفة‌خطأ‌‌تًاكبال
بتعليم ‌التًاكب ‌سيسهل ‌على ‌الطلاب ‌باستخداـ ‌لغتهم‌‌،كغتَؾ‌)79: ‌1102(مصطفى، ‌
لذل  ‌لغب ‌تعلم ‌التًاكب ‌منذ ‌البداية‌‌،ةء ‌شفهيا ‌أك ‌كتابسوا‌،بشكل ‌جميل ‌كمتكامل
 في‌برقيق‌الذدؼ‌تعليمي‌اللغة‌العربية‌لكرتساعدىم
ح،‌و‌اكب‌ىو‌لتقرير‌كظيفة‌كل‌كلمة‌في‌الجملة‌،‌لتقرير‌معتٌ‌الكلمة‌بوضالتً‌ألعية‌تعلم‌
من‌‌كب‌الكلمة‌،‌فسوؼ‌لضلل‌بسهولة‌كل‌جزء‌ا‌تر‌‌فهمتكاستخدامها‌عند‌التحدث.‌لأنو‌إذا‌
 )85:‌4102كل‌كلمة.‌(لزمد‌ماثتٌ‌
كاستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌الدلاحظات‌الأكلية ‌من ‌الباحثة، ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار‌
‌كف،‌لا‌يزاؿ‌الطلاب‌متحتَ‌تعلموه‌تطبيق‌كتنفيذمالم‌يتمكنوا‌من‌‌بإف‌الطلاالآمتُ‌الاكتش ،
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للغة ‌العربية،‌لأنو ‌عندما ‌تسأؿ‌الباحثة‌عن‌الجملة‌الإسمية‌كالجملة ‌الفعلية‌في‌ق‌بتُ‌الجمل‌يلتفر‌
في‌تعلم‌اللغة‌‌،الجملتتُ‌مع‌مفرفتهم‌بتُ‌‌وااف‌يفرق‌وفالطلاب‌لا‌يستطيعبعض‌بعض‌الطلاب،‌
العناصر ‌الذامة ‌للغة‌‌كاحدة ‌من‌الأنه‌ىانفردتكوف ‌بدتًاكب‌لا ‌يمكن ‌أف ‌الالعربية ‌في ‌الددرسة، ‌
حتى‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌‌جزء‌من‌أربعة‌مهارات‌الاستماع‌كالكلاـ‌كالقراءة‌كالكتابة.‌العربية،‌ك
الددرسة ‌الدتوسطة‌، ‌ككذل ‌في‌اراتغتَ‌مباشرة ‌تدرس‌عند ‌دراسة ‌أربعة ‌الده‌التًاكب‌كالدركس
،‌التًاكب‌عندما ‌يتعلم‌الطلاب‌حوؿ‌قراءة‌يدرس‌بغتَ‌مباشر،‌الددرس‌،الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌
‌لا‌يزاؿ‌أقل‌لأنها ‌تعلم‌العربية‌ثلاثة‌ساعات‌،‌عندما ‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌ككذل ةرجمكتابة‌كتكال
 .حصة‌دراسية‌في‌الأسبوع
قدرة الطلاب على تطبيق " كاستنادا‌إلى‌الفهم‌أعلاه،‌كضعت‌الباحثة‌البحث‌بالدوضوع
 "ين بالكااراااالتراكب العربية للفصل الثامن في المدرسة المتوسطة الإسلامية دار الآم
 البحثأسئلة  - ب
بالإشارة‌إلى‌الخلفية‌الدذكورة‌أعلاه‌كتوضيح‌ما‌ىو‌كاضح‌عن‌الواقع‌قيد‌الدراسة،‌يعبر‌ىذا‌
 البحث‌على‌النحو‌التالي:
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قدرة ‌الطلاب‌على ‌تطبيق ‌التًاكب‌العربية ‌للفصل ‌الثامن ‌في‌الددرسة ‌الدتوسطة‌‌يةكيف‌ ‌ ‌_‌1
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا؟
الددرسة‌الدتوسطة‌‌اللغة‌العربية‌فيالتًاكب‌الطلاب‌في‌تعلم‌‌التي‌تواجو‌الصعوباتىي‌ما‌‌_‌2
‌؟الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
اللغة‌العربية‌التًاكب‌الطلاب‌في‌تعلم‌‌التي‌تواجو‌الصعوباتفي‌برستُ‌‌درسجهد‌الد‌يةكيف_‌‌‌3
 ؟الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا‌في
 حثف الباهدأ - ج
 ‌أما‌ىدؼ‌البحث‌ىي‌كما‌يلي:
قدرة ‌الطلاب ‌على ‌تطبيق ‌التًاكب ‌العربية ‌للفصل ‌الثامن ‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة‌‌ةعرفلد_ ‌ ‌1
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.
الددرسة‌‌فياللغة ‌العربية ‌التًاكب ‌الطلاب ‌في ‌تعلم ‌‌التي ‌تواجو‌الصعوباتعامل ‌‌ةعرفلد_ ‌ ‌2
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.الدتوسطة‌
الددرسة ‌الدتوسطة‌‌في‌الطلاب‌تواجو‌التي‌الصعوبات‌برستُ‌في‌الددرس‌جهود‌ةعرفلد_ ‌ ‌3
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.
 أهمية البحث - د
 ألعية‌عملية_‌‌1
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راية‌توفتَ‌الدعلومات‌للمدارس‌في‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ‌بالنكارايا ‌‌‌ ‌أكلا
‌حوؿ‌كيفية‌تقدنً‌مواد‌التًاكب‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية.
‌كمعلومات‌للمدارس‌كالطلاب‌في‌لزاكلة‌لتحستُ‌نوعية‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌ثانيا‌‌
 للباحثة‌يمكن‌أف‌تضي ‌الدعرفة‌كالخبرة‌لتطوير‌العلم‌في‌عالم‌التعليم‌العربي.‌ثالثا‌‌
 النظرية‌ألعية_‌‌2
‌طالب‌التًاكب‌العربية".كقراءة‌"تطبيق‌ال‌‌‌أكلا
‌كمرجع‌في‌لراؿ‌البحث‌من‌نوعو‌كتطوير‌البحوث.‌ثانيا‌‌
 الدراسات السابقة  - ه
أ‌في‌تطبيق‌الدواد‌الكتابة‌في‌تعلم‌اللغة‌-البحث‌بالدوضوع‌"القدرة‌الطلاب‌الفصل‌السابع
العربية ‌في‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌العلـو ‌بالنكارايا" ‌بليلى‌حياتي، ‌كأظهرت‌النتائج‌أف‌
ة‌في‌أ‌في‌تطبيق‌الدواد‌الكتابة‌سيد‌مادم‌على‌دركس‌اللغة‌العربي-قدرة‌الطلاب‌الفصل‌السابع
٪)،‌تصنيفها‌5.7(‌3الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌العلـو ‌بالنكارايا‌،‌صنفت‌الطلاب‌كلشتازة‌
٪)،‌كالطلاب‌الذين‌مصن ‌ما‌يقرب‌04شخصا‌(‌61٪)،‌تصن ‌جدا‌51(‌6على‌أنها‌إما‌
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الأرقاـ‌تظهر‌أف‌‌528،26قيمة‌٪).‌من‌أجل‌الحصوؿ‌على‌متوسط‌5.73شخصا‌(‌51من‌
)‌كقد‌0102لطبقة‌يمكن‌أف‌لطلص‌تشمل‌الفئة‌بدا‌فيو‌الكفاية.‌(ليلى‌حياتي،‌قدرات‌امتوسط‌
لوحظ‌تشابو‌البحوث‌كالدراسات‌السابقة‌التي‌أجراىا‌الباحثوف‌أيضا‌أف‌قدرة‌الطلاب‌في‌تطبيق‌
 اللغة‌العربية.‌كالفرؽ‌ىو‌أف‌الدراسات‌السابقة‌تقيدا‌الدواد‌الكتابة‌كمراقبة‌من‌الدرجة‌السابعة.
الدوضوع‌"برليل‌التباين‌في‌التًاكب‌العربية ‌كالفارسية" ‌من‌قبل‌سيتي‌فاطرمة ‌مع‌البحث‌ب
نتائج ‌الدراسة ‌الدقارنة ‌بتُ‌التًاكب‌العربية، ‌كيركز ‌ىذا ‌البحث‌على ‌التًاكب‌البسيطة ‌باللغتتُ‌
العربية ‌كالفارسية. ‌كتهدؼ ‌ىذه ‌الدراسة ‌إلى ‌كص  ‌أشكاؿ ‌لستلفة ‌من ‌التًاكب ‌للغة ‌العربية‌
كبرليل ‌أكجو ‌التشابو ‌كالاختلاؼ ‌كبرديد ‌كيفية ‌تقدنً ‌الدواد ‌التعليمية. ‌الطريقة‌كالفارسية، ‌
الدستخدمة ‌في ‌ىذه ‌الدراسة ‌ىي ‌برليل ‌تباين ‌يستخدـ ‌عدة ‌خطوات‌تص ‌التًاكب ‌بالعربية‌
كالفارسية، ‌كيقارف‌التًاكب‌بتُ‌ىاتتُ‌اللغتتُ، ‌كيتنبأ ‌بالصعوبات‌التي‌يمكن‌القياـ ‌بها ‌الطلاب‌
ين ‌يعرفوف ‌اللغة ‌العربية ‌بالفعل ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌الفارسية، ‌كأختَا ‌برديد ‌كيفية ‌تقدنً‌الدبتدئتُ ‌الذ
)‌تشابو‌البحث‌السابق‌مع‌البحوث‌التي‌أجراىا‌الباحثوف‌على‌2102التدريس.‌(سيتي‌فاطرمة،‌
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حد‌سواء‌مراقبة‌التًاكب‌العربية.‌كالفرؽ‌ىو‌أف‌البحوث‌السابقة‌حللت‌أكجو‌التشابو‌كالاختلاؼ‌
 ).7102أبريل‌‌81اكب‌العربية‌كالفارسية.‌(سيتي‌فاطرمة،‌في‌التً‌
البحث ‌بالدوضوع ‌"معوقات ‌إتقانها ‌تراكب ‌الإندكنيسية ‌للطلاب ‌الأجانب ‌في ‌الددارس‌
باندكنغ." ‌بواسطة ‌كوسادم ‌ىداية ‌النتائج ‌أف‌‌FPB  UPIاللغات ‌كالأدب ‌الإندكنيسية ‌في ‌
ة‌للطلاب‌الأجانب‌أف‌استنادا‌إلى‌التحليل‌الدقياس‌لتحديد‌التمكن‌من‌التًاكب‌اللغة‌الإندكنيسي
الذيكلي‌للأحكاـ. ‌كيركز ‌التحليل‌على‌ثلاثة ‌مستويات، ‌كىي‌الوظيفة ‌كالفئة ‌كالدكر ‌أك ‌الدعتٌ.‌
كلكي‌تكوف‌عملية‌التحليل‌ىذه‌كاضحة‌بساما،‌ينبغي‌ذكرىا‌حوؿ‌إتقاف‌بنية‌البيانات‌من‌قبل‌
تتضمن‌جانبتُ‌لعا‌التمكن‌من‌التًاكب‌‌الطلاب‌الأجانب.‌البيانات‌الكش ‌عن‌ىذه‌الوثيقة
اللغة ‌الإندكنيسية ‌تم ‌الحصوؿ ‌عليها ‌من ‌اختبار ‌كالثاني ‌اللغة ‌الإندكنيسية ‌تطبيق ‌الجملة ‌اللغة‌
) ‌تشابو‌1002، ‌‌نب‌بحرية ‌ثم ‌مكتوب. ‌(كوسادم ‌ىدايةالإندكنيسية ‌أعرب‌الطلاب‌الأجا
ى‌قدـ ‌الدساكاة ‌مراقبة ‌التًاكب.‌البحوث‌كالدراسات‌السابقة ‌التي‌أجريت‌من‌قبل‌الباحثتُ‌كعل
‌81كالفرؽ‌ىو‌أف‌الدراسات‌السابقة‌لاحظت‌قيود‌التًاكب‌الإندكنيسية.‌(كوسادم‌ىدايت،‌
‌)7102أبريل‌
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 حدود المشالات - و
البحث،‌الباحثة‌بتحليل‌نتائج‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية‌للفصل‌الثامن‌في‌
بالنكارايا. ‌اما ‌التًاكب‌التي‌سيتم‌برليلها ‌لزدكدة ‌بعبارة‌‌الددرسة ‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ
‌بسيطة‌جملة‌فعلية‌كجملة‌الإسمية‌في‌شكل‌مبتدأ‌كخبر‌مفعوؿ
 هيال البحث - ز
 لتسهيل‌إعداد‌كفهم‌ىذه‌البحث‌العلمي‌الدؤل ‌سوؼ‌نناقش‌ذل ‌مع‌النظامية‌التالية:
مقدمة‌يتكوف‌من:‌خلفية‌البحث،‌حدكد‌البحث،‌أسئلة‌البحث،‌أىداؼ‌‌.الباب‌الأكؿ_‌‌1
‌البحث،‌فوائد‌البحث،‌ىيكل‌البحث
الباب‌الثاني.‌الأطرار‌النظرم.‌لػتوم‌الباب‌على‌نظريات‌في‌شكل‌فهم‌كتعاري ‌مستمدة‌_‌‌2
‌من‌مقتطفات‌كتابية‌تتعلق‌بإعداد‌تقارير‌البحث‌العلمي‌كبعض‌الدراجعات‌الأدبية‌الدتعلقة
‌بالبحوث.
الباب‌الثالث.‌أساليب‌البحث.‌يناقش‌البحث‌منهج‌كنوع‌البحث‌ككقت‌كمكاف‌الدراسة،‌_‌‌3
‌كقدـ‌تقنيات‌جمع‌البيانات‌ككص ‌أيضا‌تقنيات‌برليل‌البيانات.
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الباب‌الرابع. ‌نتائج‌البحوث‌من ‌البيانات‌في‌الدراسة ‌كمناقشة ‌البيانات‌التي‌تم‌الحصوؿ‌_‌ ‌4
‌عليها.
س:‌اختتاـ‌البحث‌الذم‌لغيب‌على‌صياغة‌الدشاكل‌كالاقتًاحات‌من‌الباحثتُ‌الباب‌الخام_‌‌5
 الذين‌يأملوف‌أف‌تكوف‌مفيدة‌لجميع‌الأطرراؼ.
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  الباب الثاني
 الكظري طارالإ
 الوصف الكظري - أ
‌تعري ‌القدرة‌‌_‌1
قادرة) ‌للقياـ ‌بشيء ‌ما، ‌كعندما‌القدرة ‌تأتي‌من ‌كلمة ‌"قادرة" ‌معنها ‌القدرة ‌(يمكن، ‌
لػصل ‌على ‌البادئة ‌"إلى" ‌كالنهاية ‌"ك" ‌ثم ‌يصبح ‌"القدرة" ‌معنها ‌القدرة ‌كالدهارة ‌كالقوة.‌
‌)‌بحيث‌يعرؼ‌أصل‌الكلمة‌بأنها‌القدرة‌كالدهارة‌كالقوة.607:‌5002(ديبديكبود،‌
كضوحا‌‌تعريق ‌القدرة، ‌العديد ‌من ‌الخبراء ‌تقدنً ‌تعريفات‌لستلفة، ‌لذل ‌سيكوف ‌أكثر
‌.أكلاقيمة‌القدرة‌على‌القراءة‌إذا‌كصفت‌كل‌تعريفو‌
من‌حيث‌القدرة‌ىو‌الشيء‌الذم‌يمكن‌أف‌يتم‌حقا‌من‌قبل‌شخص‌ما،‌فهذا‌يعتٍ‌أنو‌
في ‌أمر ‌كاقعي ‌يمكن ‌القياـ ‌بو ‌لأف ‌التدريبات ‌كالجهود ‌بجد ‌كالتعلم. ‌(لصيب ‌خوليد ‌العامر،‌
‌)661:‌2002
الدؤىلات‌أك‌القدرة‌الكيفي‌لتحقيق‌الذدؼ‌كلكن‌لقدرة‌عثماف‌ىو‌قدرة‌شيء‌يص ‌
‌)41:‌1002الدتوقع‌كفقا‌للحالة‌الدتوقعة‌(لزمد‌أكزر‌عثماف،‌
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‌سومادم‌سوريابراتا‌يقتبس‌من‌ككدكرث‌كماركيز‌يعرؼ‌أبليليتي(قدرة)‌على‌ثلاثة‌معاني:
‌الإلصاز،‌كىو‌القدرة‌المحتملة،‌يمكن‌قياسها‌مباشرة‌مع‌أداة‌أك‌اختبار‌معتُ.‌‌أكلا
عن‌طرريق‌قياس‌الدهارات‌الفردية،‌‌السلتطة، ‌ىي‌القدرة ‌المحتملة، ‌بشكل‌غتَ‌مباشرثانيا ‌ ‌
‌حيث‌تتطور‌ىذه‌الدهارة‌مع‌مزيج‌من‌الأساس‌مع‌التدريب‌الدكث ‌كالخبرة.
الدواىب،‌كىي‌نوعية‌لا‌يمكن‌التعبتَ‌عنها‌أك‌قياسها‌إلا‌من‌خلاؿ‌الاختبارات‌الخاصة‌ثالثا‌‌
 )161:‌8991ا.‌(سومادم‌سوريابراتا،‌التي‌يتم‌إجراؤىا‌عمد
من‌الفهم‌أعلاه‌يمكن‌أف‌تؤخذ‌بدعتٌ‌أف‌القدرة‌ىي‌القدرة‌التي‌بستلكها‌القدرة‌على‌أداء‌
العمل،‌سواء‌البدنية‌كالعقلية‌كفي‌العملية‌الدطلوبة‌التدريب‌الدكث ‌بالإضافة‌إلى‌قاعدة‌كالخبرة‌
 القائمة.
‌تعري ‌الطلاب_‌‌‌2
المجتمع‌الذين‌يسعوف‌لتطوير‌إمكاناتهم‌من‌خلاؿ‌عملية‌التعلم‌في‌الدتعلمتُ‌ىم‌أعضاء‌
مسار ‌التًبية، ‌سواء ‌التًبية ‌غتَ ‌النظامي ‌كالتًبية ‌النظامي ‌كالتًبية ‌غتَ ‌النظامي، ‌على‌مستول‌
‌التًبية‌كنوع‌معتُ‌من‌التًبية.
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شكل‌الطالب/الطالبة‌ىم‌مصطلح‌للمتعلمتُ‌في‌الدرحلة‌الدتوسطة‌كالثانوية‌الإعدادية.‌كي
الطلاب‌عنصرا ‌من ‌عناصر ‌الددخلات‌في ‌نظاـ ‌التعليم، ‌الذم ‌يعافً ‌بعد ‌ذل ‌في ‌العملية‌
التعليمية، ‌كبذل ‌يصبح ‌إنسانا ‌مؤىلا ‌كفقا ‌لأىداؼ‌التعليم ‌الوطرتٍ.ىم ‌مقـو ‌من ‌التًبية ‌.‌
‌)1:‌6102(سواردم،‌
في ‌الأساس ‌كل ‌الدتعلم ‌لديو ‌بعض ‌الإمكانات، ‌بدا ‌في ‌ذل : ‌الإمكانات ‌الدادية،‌
الشخصية،‌كالفكرية.‌الإمكانات‌الدادية‌لا‌تشتَ‌فقط‌إلى‌حالة‌الجسم‌كلكن‌أيضا‌تتعلق‌نسبة‌ك‌
النمو‌كالتطوير‌البدني‌كالتنمية‌كالدهارات‌النفسية.‌تشتَ‌الشخصية‌المحتملة‌إلى‌قدرة‌العواطر ،‌
‌كتطوير ‌كالحفاظ‌على ‌الدافع ‌للتعلم، ‌كالرصاص، ‌كالتكي ، ‌كالتفاعل، ‌كالتواصل، ‌كالأخلاؽ،
كالدوق ، ‌كالدين. ‌كتتعلق ‌الإمكانية ‌الفكرية ‌بالاستخبارات، ‌أم ‌التحصيل ‌الدراسي،‌
‌كالاستخبارات‌العامة،‌كالقدرات‌الخاصة‌(الدواىب)،‌كالإبداع.
 ذكاء‌كل‌فرد‌كلد،‌كلديو‌القدرة‌على‌تطويرىا،‌من‌بتُ‌أمور‌أخرل:
 الذكاء‌اللفظي‌/‌الذكاء‌اللغوم‌‌‌‌أكلا
 /‌الذكاء‌الدكاني‌الذكاء‌البصرمثانيا‌‌‌‌
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 ىيئة‌الاستخبارات‌/‌لفتات‌الاستخباراتثالثا‌‌‌‌
 الذكاء‌الدوسيقي‌/‌الذكاء‌الإيقاعيرابعا‌‌‌
 الذكاء‌بتُ‌الأفراد‌/‌الذكاء‌بتُ‌الأشخاصخامسا‌
 الذكاء‌داخل‌الذات‌/‌الذكاء‌الذاتي‌السيطرةسادسا‌
 الطبيعية‌/‌الذكاء‌الطبيعيالذكاء‌سابعا‌‌
عن‌كونها‌أساسية‌لحياتو‌الاجتماعية،‌كلذل ‌فإف‌الذكاء‌اللغوم‌تسود‌فضلا‌قيل‌مفتى‌"
فيو‌اللغة‌كالحساسية‌للأصوات‌كالدعاني‌كالإيقاع‌كما‌أف‌الأفراد‌الذين‌يتمتعوف‌بهذا‌الذكاء‌يكوف‌
لديهم ‌لظو ‌مرتفع ‌في‌مكونات‌اللغة ‌كالدهارات‌السمعية، ‌كما ‌أنهم ‌يقرؤكف ‌أك ‌يكتبوف ‌كثتَا.‌
ة ‌على‌معالجة ‌اللغة ‌كاستخداـ ‌الكلاـ ‌إما ‌للتعبتَ‌عن ‌النفس‌بالدخاطربة ‌أك‌كلديهم ‌قدرة ‌عالي
بالشعر‌أك‌كأداة‌الأفراد‌يميلوف‌للعمل‌في‌لرالات‌التعليم‌كالصحافة‌كالإذاعة‌كالأدب‌كالقانوف‌
‌)0102:53"‌(أحمد‌ديتٍ,‌كالتًجمة‌كالسياسة
ات‌بفعالية‌شفهية‌أك‌الذكاء‌اللفظي‌أك‌الذكاء‌اللغوم‌ىو‌القدرة‌على‌استخداـ‌الكلم
 مكتوبة.‌في‌اللغة‌العربية‌ىناؾ‌ثلاث‌كفاءات‌لغب‌برقيقها‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌كىي:
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الكفاءة‌اللغوية‌أف‌الدتعلم‌يسيطر‌على‌نظاـ‌الصوت‌العربي،‌على‌كيفية‌بسييزه،‌كنطقو،‌‌‌‌‌أكلا
 كيعتًؼ‌بنية‌اللغة،‌كالقواعد‌الأساسية‌للنظرية‌كالوظيفة
كفاءة‌التواصل،‌كىذا‌يعتٍ‌أف‌الدتعلمتُ‌قادركف‌على‌استخداـ‌العربية‌تلقائيا،‌التعبتَ‌ثانيا‌‌‌‌‌
 عن‌الأفكار‌كبذربة‌الخبتَ‌بسلاسة‌كاستطاع‌أف‌فهم‌الشيء‌عن‌اللغة‌بسهولة.
الكفاءة‌الثقافية،ىو‌فهم‌ما‌ىو‌كارد‌باللغة‌العربية‌من‌الجانب‌الثقافي.‌(أحمد‌مرادم،‌ثالثا‌‌‌‌
 )6:‌4102
لأساس،‌كل‌الطفل‌لديو‌القدرة‌على‌إتقاف‌كل‌لغة,فيو‌اللغة‌العربية،‌على‌الرغم‌من‌في‌ا
أف‌على‌مستويات‌لستلفة‌كلزركات‌الأقراص.‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌يعرؼ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌أربع‌
مهارات‌لغوية‌لغب‌أف‌يمتلكها‌الطلاب،‌كىي‌مهارة‌الاستماع،‌كمهارة‌الكلاـ،‌كمهارة‌القراءة،‌
مهارة ‌الكتابة. ‌كيمكن ‌الحصوؿ ‌على ‌الدهارات‌اللغوية ‌عن ‌طرريق ‌التعود. ‌العادة ‌ىي ‌لشارسة‌ك‌
‌التكرار.
ىناؾ‌ثلاثة‌عناصر‌من‌اللغة‌التي‌لغب‌أف‌تكوف‌معركفة‌كنلاحظ‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية،‌
‌الأصوات،‌كالدفردات،‌كالتًاكب.‌كمن‌أىم‌العناصر‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌تراكب.‌التًاكب‌ىو
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الاحتياجات‌الأساسية‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية.‌لا‌يمكن‌للمرء‌أف‌يقرأ ‌النص‌العربي‌بدكف‌فهم‌
‌قواعد‌العربية.
الدهارات‌اللغوية ‌على ‌نقيض‌بحذؽ ‌أك ‌طرلق ‌اللساف ‌في ‌اللغة. ‌الدهارات‌اللغوية ‌لديها‌
ى‌مستويات ‌قياسية ‌تتًاكح ‌من ‌الأساسية ‌حتي ‌مستول ‌عالية. ‌قد ‌يكوف ‌الدتعلم ‌اللغوم ‌عل
مستول‌أساسي‌أيضا‌من‌ذكم‌الدهارات‌العالية‌في‌الدستول‌الأساسي‌للغة‌لأنو‌غالبا‌ما‌يتدرب‌
كيكرر‌اللغة‌التي‌تم‌إتقانها‌على‌مستول‌أساسي.‌كبالدثل،‌فإف‌الدتعلم‌لغة‌على‌مستول‌عالية‌لا‌
ا‌معيار‌يمكن‌استخداـ‌بدهارة‌اللغة‌لا‌يذكر‌أف‌يمل ‌القدرة‌على‌الكلاـ.‌إذا‌قدرة‌اللغة‌لديه
يعتمد‌على‌مستول‌صعوبة‌اللغة‌من‌الدستول‌الأساسي‌إلى‌الدستول‌العالي،‌كلكن‌مهارة‌اللغة‌
تدؿ‌طرلقاللساف‌في‌استخداـ‌اللغة‌التي‌تم‌إتقانها‌كفقا‌لدستول‌تعلم‌اللغة‌ليس‌فقط‌مع‌نية‌أف‌
‌تكوف ‌ماىرة، ‌كلكن ‌مستول ‌القدرة ‌لػتاج ‌إلى ‌استهداؼ ‌كفقا ‌للمعيار ‌قدرتو ‌قياسها، ‌في
‌)5:‌1102أك‌العالي.‌(سييفوؿ‌مستفى،‌الدستول‌الأساسي‌أك‌الدتوسط‌
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‌تعري ‌التطبيق_‌‌‌3
تعري ‌تطبيق‌في‌قاموس‌الإندكنيسي‌الكبتَ‌يعرؼ‌بأنو‌فهم‌أك‌القدرة‌على‌استخداـ‌
الدعرفة‌كالاستخبارات‌كغتَىا.‌كاستنادا‌إلى‌ىذا‌الفهم‌يمكن‌القوؿ‌أف‌التمكن‌ىو‌الفهم.‌فهم‌
يعتٍ‌معرفة‌طربيعة‌تذكر،‌كلكن‌تكوف‌قادرة‌على‌إعادة‌الكش ‌في‌شكل‌آخر‌أك‌في‌‌لا‌غتَ‌
كلماتها‌الخاصة‌بحيث‌أنو‌من‌السهل‌أف‌نفهم‌معتٌ‌الدواد‌قيد‌الدراسة،‌كلكن‌ليس‌لتغيتَ‌الدعتٌ‌
‌)312:‌1991فيو.‌(ديبديكبود،‌
استخداـ‌‌كاستنادا ‌إلى‌الوص ‌الوارد‌أعلاه ‌يستنتج‌الباحث‌أف‌التمكن‌ىو‌الفهم‌في
الدعرفة‌كالاستخبارات‌للتعبتَ‌مرة‌أخرل‌باستخداـ‌كلمات‌العادة‌بحيث‌يكوف‌من‌السهل‌أف‌
‌يفهم‌كدرس.
 تعري ‌التًاكب‌العربية_‌‌‌4
التًاكب‌ىي‌قواعد‌اللغة‌الدولودة‌بعد‌كجود‌اللغة.‌تولد‌ىذه‌القواعد‌بسبب‌أخطاء‌في‌
ستخدـ‌قادرا‌على‌التعبتَ‌عن‌العبارة‌استخداـ‌اللغة.‌لذل ،‌يتم‌تعلم‌تراكب‌بحيث‌يكوف‌الد
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بحيث‌يتمكن‌مستخدمو‌اللغة‌من‌نقل‌تعبتَ‌اللغة‌كيكوف‌قادرا‌على‌فهمو‌بشكل‌صحيح،‌إما‌
‌في‌شكل‌مكتوب.
القواعد‌ىي‌كسيلة‌لتكوف‌قادرة‌على‌استخداـ‌اللغة‌بشكل‌صحيح‌في‌التواصل،‌كفقا‌
التي ‌بركم ‌استخداـ ‌اللغة ‌العربية‌للتكوين ‌النحوم ‌للغة ‌نفسها. ‌كلكن ‌تراكب‌ىي ‌القواعد ‌
‌)39:‌1102الدستخدمة‌كوسيلة‌لفهم‌الجملة.‌(سييفوؿ‌مصطفى،‌
القواعد‌لو‌نظامتُ‌فرعيتُ،‌كلعا‌النظم‌الفرعية‌الدورفولوجية‌كالنظم‌الفرعية‌النحوية.‌النظاـ‌
‌الفرعي‌الدورفولوجي‌(دراسة‌تكوين‌أجزاء‌من‌كلمة‌كحدات‌ذات‌مغزل)‌يتضمن‌كلمة،‌أجزاء،
كعملية ‌تشكيلها. ‌كتشمل ‌النظم ‌الفرعية ‌النحوية ‌فئات‌كلمة ‌ككحدات‌أكبر ‌من ‌العبارات،‌
كالأحكاـ،‌كالجمل.‌النحوم‌ىو‌دراسة‌بنية‌الجملة،‌التي‌تشتَ‌إلى‌التًكيب‌كالتشكل،‌كغالبا‌ما‌
‌)2:‌9002يتم‌تقديمها‌ككتب‌مدرسية‌أك‌كتيبات.‌(ىنرم‌جونتور‌تارلغاف،‌
وؿ‌كيفية‌تكوين‌جملة.‌كلذل ،‌فإف‌بعض‌القواعد‌فيو‌تشمل‌للعلـو ‌ح‌تراكبتوسع‌في‌
أشياء ‌أخرل‌في‌شكل ‌مطابقة ‌الأصوات‌من ‌حيث‌مذكر، ‌مؤنث، ‌مفرد، ‌كالجمع) ‌كالدوقية‌
‌(ترتيب‌الكلمات)
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في‌جانب‌الدوقية،‌لغب‌أف‌يتبعوا ‌القواعد‌التي‌تنم‌عن‌جملة‌الإسمية،‌كجملة‌الفعلية.‌لا‌
اللغة ‌الإندكنيسية.‌ىذا ‌ىو ‌التحدم‌الذم‌لغب‌أف‌يواجو ‌أم‌توجد‌قواعد‌باللغة ‌العربية‌في‌
‌)66:‌2102شخص‌يريد‌أف‌يتعلم‌العربية.‌(أكلتُ‌نوىا،‌
ككفقا‌للتفستَ‌الدذکور‌أعلاه،‌يمکن‌استنتاج‌أف‌قدرة‌الطلاب‌علی‌بسکتُ‌تراكب‌العربية‌
الجملة ‌العربية ‌من ‌خلاؿ ‌اتباع‌‌فهمالطلاب‌في ‌استخداـ ‌الدعرفة ‌كالذكاء ‌ل‌كهايمل‌ىي ‌مهرة
‌القواعد‌المحددة
‌أىداؼ‌تراكب‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية_‌‌‌5
بحيث‌.‌من‌تعلم‌اللغة‌العربية‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا‌أىداؼ
عزيز‌يكوف ‌الطلاب‌أربعة ‌مهارات‌، ‌كىي‌مهارات‌الاستماع‌كالتحدث‌كالقراءة ‌كالكتابة. ‌كلت
الدهارات‌الأربع ‌أيضنا ‌مهارات‌دعم ‌في‌شكل ‌عناصر ‌اللغة ‌، ‌مثل: ‌أصوات‌، ‌كمفركدات‌،‌
‌كساف‌تراكيب.
الذدؼ‌التعليمي‌لتًكب‌بشكل‌عاـ‌ىو‌أف‌يتمكن‌الطلاب‌من‌فهم‌كفهم‌لزاكرتهم‌حوؿ‌
‌)211:‌4102الكلاـ‌أك‌الكتابة‌بشكل‌صحيح‌كجيد.‌(زكلذاناف‌،‌
‌فيما‌يلي:تتمثل‌أىم‌أىداؼ‌تعليم‌النحو‌
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‌إقدار‌الدتعلم‌على‌القراءة‌بطريقة‌سليمة‌خالية‌من‌اللحن.‌أكلا‌‌‌‌
الدتعلم‌القدرة‌على‌الكتابة‌الصحيحة‌السليمة‌من‌الخطأ،‌ مع‌القواعد‌الدتعارؼ‌عليها.ثانيا‌‌‌
‌إكساب كالدتفقة
‌مساعدة‌الدتعلم‌على‌جودة‌النطق‌كصحة‌الأداء‌عند‌التحديدثالثا‌‌‌
تعلم‌القدرة‌على‌فهم‌الدسموع‌كبسييز‌الدتفق‌مع‌قواعد‌اللغة‌من‌الدختل ‌إكساب‌الدرابعا‌‌‌
‌معها.‌
أقدار‌الدتعلم‌على‌الدلاحظة‌الدقيقة،‌كالاستنتاج،‌كالدقارنة،‌كإصدار‌الأحكاـ،‌كإدراؾ‌خامسا‌
‌العلاقات‌بتُ‌أجزاء‌الكلاـ‌كبسييزىا‌كترتيبها‌على‌النحو‌الدناسب
اموس‌اللغوم‌لدل‌التعلم‌كإمداده‌بثركرة‌لغوية‌من‌خلاؿ‌لإسهاـ‌في‌اتساع‌دائرة‌القسادسا‌
‌النصوص‌الرقية‌التي‌يتعلم‌القواعد‌من‌خلالذا
مساعدة‌الدتعلم‌على‌تكوين‌حس‌لغوم‌جيد،‌كملكة‌لغوية‌سليمة‌يفهم‌من‌خلالذا‌سابعا‌
‌)1102:971.‌(نورىادم,‌اللغة‌الدنقولة‌كيتذكقها
‌التًاكيب‌ىو:)‌أكضح‌أف‌ىدؼ‌تعلم‌2102ىانومي‌في‌فزيل‌(
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للحفاظ‌على‌شفهية‌من‌الأخطاء‌كمواصلة‌الكتابة‌من‌الأخطاء‌كخلق‌عادات‌اللغة‌أكلا‌‌‌
الصحيحة.‌كما‌أمر‌علي‌بن‌أبي‌طرالب‌إلى‌أبي‌الأسود‌الثنائي‌بتأسيس‌قواعد‌النحو‌
‌لصيانة‌اللغة‌العربية‌من‌الأضرار‌الناجمة‌عن‌اختلاط‌الغرباء‌كتأثتَ‌اللهجات.
‌ ‌الكلمة‌،‌لشا‌يساعد‌على‌نقل‌إلى‌فهم‌جيد‌لدعتٌ‌الكلمة.فهم‌موقثانيا‌‌‌
‌شحذ‌الدماغ‌كشحذ‌الدشاعر‌كلظو‌مفردات‌لغة‌الطلاب.ثالثا‌‌‌
تعّرؼ‌على ‌الطلاب‌القادرين ‌على ‌الدشاىدة ‌باستخداـ ‌التفكتَ ‌الذلامي‌كالعقلاني‌رابعا ‌ ‌ ‌
ب ‌النمط‌كالدنهجي ‌، ‌للتدرب ‌، ‌باستخداـ ‌النظرية ‌، ‌التجميع ‌الذم ‌يسّلم ‌الطلا
‌الاستقرائي‌في‌تعلم‌التًاكيب.
اكتشاؼ‌الأخطاء ‌الدوجودة ‌في ‌الجملة ‌بسهولة ‌، ‌مع ‌الإشارة ‌إلى ‌معيار ‌القواعد‌خامسا ‌ ‌
الدستخلصة ‌، ‌لأف ‌قواعد ‌اللغة ‌ىي ‌علم ‌قياسي ‌يبقي ‌الطلاب‌بعيدن ا ‌عن ‌الأخطاء‌
‌كيذكر‌عندما‌تسوء‌الأمور.
الثقافة‌العربية‌،‌سواء‌الثقافة‌الشفوية‌‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌،‌لغب‌على‌الطلاب‌إدخاؿ
أك‌الدكتوبة،‌لأنو‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌الدتوقع‌أف‌يقـو ‌الدعلم‌بتوجيو‌الطلاب‌في‌لشارستو،‌
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حتى‌يتمكن‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌تقدنً‌الطلاب‌بالإضافة‌إلى‌اللغة.‌(كزارة‌الشؤكف‌الدينية،‌
‌)1:‌5102
التي‌تؤكد‌على‌ألعية‌التوازف‌في‌الدواق ‌كالدعرفة‌‌3102اـ‌كجزء‌من‌الدناىج‌الدراسية‌لع
ككفاءات‌الدهارات‌،‌لغب‌أف‌تكوف‌أىداؼ‌التعلم‌متوافقة ‌مع‌الكفاءات‌الأساسية ‌المحددة.‌
‌الكفاءة‌الأساسية‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌الدرجة‌الثامنة‌في‌الددرسة‌الثانوية‌،‌كىي:
ار ‌الخاصة ‌بالكلمات‌كالعبارات‌كالجمل ‌العربية ‌كفقا‌فهم ‌الأصوات‌كالدعاني ‌كالأفكأكلا ‌ ‌ ‌
‌لذيكل‌الجملة‌الدتعلق‌بالدوضوع
 الّساعة
  يوميتنافػي‌الددرسة
 يوميتنافػي‌البيت
 الدهنة‌كالدهنيوف‌الر‌ضيوف
 الدهنة‌الطبية
‌.كتابيا‌أك‌شفهيا‌إما‌‌عيادة‌الدرضى
‌الدوضوع:إظهار‌عبارة‌الدعلومات‌الشفهية‌كالبسيطة‌حوؿ‌‌‌‌‌ثانيا‌‌
 الّساعة
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  يوميتنافػي‌الددرسة
 يوميتنافػي‌البيت
 الدهنة‌كالدهنيوف‌الر‌ضيوف
 الدهنة‌الطبية
 كالعناصر‌اللغوية‌حقيقية‌كسياقية‌بالاحتًاـ‌التًاكب‌‌عيادة‌الدرضى
 
 تًاكبالكظائ ‌التعلم‌_‌‌‌6
 من‌بتُ‌كظائ ‌التعلم‌تراكب‌ىي‌كما‌يلي:
 لضويةلإصلاح‌اسلوب‌من‌أخطاء‌أكلا‌‌‌‌
 لدساعدة‌الطلاب‌في‌إثارة‌اسلوب‌مع‌الاختلافات‌الطفيفة‌في‌حاجةثانيا‌‌‌‌
 تطوير‌الدواد‌اللغوية‌لسهولة‌الفهمثالثا‌‌‌‌
 بناء‌بيئة‌لغوية‌حقيقية‌رابعا‌‌‌
 الحفاظ‌على‌العلاقة‌بتُ‌التًاكب‌كجماؿ‌معانيهاخامسا‌
 لعربيةالتقليل‌من‌الغموض‌كضع ‌الدعتٌ‌في‌فهم‌مثلها‌عبرة‌اسادسا‌
 بذهيز‌الطلاب‌بدهارات‌لغوية‌خاصة‌قدرة‌تراكب‌على‌معرفة‌أخطاء‌التًاكبسابعا‌‌
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 لإعداد‌الجملة‌الصحيحة‌في‌صنع‌جملة‌الدفيدةثامنا‌‌‌
 _‌‌‌مشاكل‌تعلم‌التًاكب‌كحلولو7
 بتُ‌الدشاكل‌التي‌كاجهتها‌خلاؿ‌تراكب‌ىي:
لحفظ‌كفهم‌لزتول‌القراءة.‌‌أكلا‌‌‌‌كشدد‌الددرس‌على‌اىتماـ‌قواعد‌تراكب‌(لضو‌/‌صرؼ)
تعلم ‌قواعد ‌اللغة ‌(تراكب) ‌يستغرؽ ‌كقتا ‌طرويلا ‌في ‌عملية ‌التعلم، ‌إلى ‌حد ‌بذاىل‌
‌الدركس‌الأخرل.
ثانيا‌‌‌‌يطلب‌من‌الطلاب‌حفظ‌قصائد‌عن‌علم‌لضو‌/‌صرؼ‌كلكنهم‌لا‌يفهموف‌من‌معتٌ‌
وقت.‌لذل ،‌كشرح‌الآية‌تلاكة،‌حتى‌لا‌تغلق‌إمكانية‌التعلم‌الدستمر‌لررد‌مضيعة‌لل
إذا ‌تم ‌تدريسو ‌في ‌شكل ‌الأغاني ‌كحفظ ‌القصائد ‌بهدؼ ‌جذب ‌الطلاب ‌كتذكر‌
بسهولة،‌ثم‌الددرس‌لغب‌أف‌يشرح‌بالتفصيل‌معتٌ‌كلزتول‌الشاعر‌الذم‌تم‌تعلمو،‌
‌حتى‌يتستٌ‌للطلاب‌فهم‌كفهم‌الدعتٌ‌الوارد‌فيو.
كقيد‌داخل‌‌ثالثا‌‌‌‌يتم‌تدريس‌التعلم‌تراكب‌بشكل‌كامل،‌أعجب‌بشكل‌منفصل‌كضيق
‌أراضي‌الزراعة،‌إلى‌حد‌تقدنً‌أمثلة‌دكف‌أف‌يتم‌فحصها‌بشكل‌نقدم.
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رابعا ‌ ‌تعلم ‌تراكب‌لوص ‌الوضع ‌الذم ‌لا ‌يدخل ‌الدنطقة ‌الدوضوعية، ‌يفسر ‌حالة ‌رفع،‌
نصب،‌مبتدأ،‌فاعل،‌مفعوؿ‌بيو،‌نائبل‌الفاعل‌بتجاىل‌الآثار‌الدتًتبة‌على‌الدعتٌ‌الذم‌
‌عواقب‌معتٌ‌أف‌يتبع‌كجود‌في‌كل‌لظط.يرافقو.‌كلا‌تولي‌اىتماما‌ل
خامسا‌يبدك‌لظط‌علاقات‌الددرس‌كالتلميذ‌في‌تعلم‌تراكب‌أحيانا‌جامدة،‌مثل‌العلاقة‌بتُ‌
الدخدـك ‌كالخادـ، ‌كالددرس‌يقدـ ‌العينة ‌ثم ‌يطلب‌من ‌الطلاب‌كمنحهم ‌مهمة ‌جعل‌
لم،‌لأنو‌مثاؿ‌لشاثل.‌الددرس‌نادرا‌ما‌يعرؼ‌نقاط‌القوة‌كالضع ‌من‌الطلاب‌في‌التع
‌لم‌يكن‌قياسها،‌بينما‌يكوف‌حجمها‌عن‌طرريق‌إجراء‌تقييم‌متزامن‌كمستمر.
سادسا ‌الكتب‌الددرسية ‌تراكب‌التي‌تم ‌الحصوؿ ‌عليها ‌أحيانا ‌الدواد ‌لا ‌تتناسب‌مع ‌قدرة‌
الطلاب.‌ىذه‌الدواد‌طرويلة،‌رتيبة،‌كبعيدا‌عن‌القيم‌الإنسانية،‌لذل ‌يصبح‌عبئا‌على‌
‌الطلاب.
بق‌التعلم‌التًاكب‌مع‌التخصصات‌الأخرل،‌مثل‌علم‌القرآف،‌أك‌علم‌اللغة،‌سابعا‌لا‌يتطا
كعلم‌النفس،‌كالعلـو ‌الإنسانية.‌في‌أخذ‌العينات‌الددرس‌غالبا‌ما‌تستخدـ‌الكلمات‌
‌التي‌ليست‌إنسانية‌كبسيل‌إلى‌أف‌تكوف‌استفزازية‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌كلمة:
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 َضَرَب‌َزْيده‌ )‌أ
 َضَرَب‌َزْيده‌َعْمرن‌ )‌ب
 الدشاكل‌الدذكورة‌أعلاه،‌ىناؾ‌حلوؿ‌يمكن‌تطبيقها‌عند‌تعلم‌تراكب‌كىي:من‌بتُ‌
أكلا‌‌‌‌الددرس‌لا‌تركز‌على‌قواعد‌تراكب‌(لضو‌/‌صرؼ)‌لحفظ‌كفهم‌لزتول‌القراءة،‌كلكن‌
لتكوف‌قادرة‌على‌نقل‌اللغة‌كفهمها‌بشكل‌صحيح.‌الطلاب‌لا‌يكفيوف‌لحفظ‌قواعد‌
ىذه‌القواعد‌في‌لشارسة‌قراءة‌ككتابة‌‌تراكب،‌كلكن‌بعد‌حفظ‌الطلاب‌لغب‌تطبيق
 النصوص‌العربية.
ثانيا‌‌‌‌عندما‌يعلم‌الددرس‌قصائد‌عن‌علم‌لضو‌/‌صرؼ‌في‌شكل‌أغاني‌كحفظ‌القصائد‌
بهدؼ‌جذب‌الطلاب‌كتذكر‌بكل‌سهولة،‌ثم‌لغب‌على‌الددرس‌أف‌يشرح‌بالتفصيل‌
 الواردة‌فيو.معتٌ‌كلزتول‌القصائد‌التي‌تدرس،‌بحيث‌يفهم‌الطلاب‌كفهم‌الدعتٌ‌
ثالثا‌‌‌‌تعلم‌التًاكب‌تعلم‌بكامل،‌من‌خلاؿ‌تقدنً‌أمثلة‌فحصها‌نقديا.‌لذل ‌تقدنً‌مثاؿ‌
مع‌شرح‌مفصل‌كتعميق‌ذل ‌مع‌الكثتَ‌من‌الدمارسة‌من‌خلاؿ‌العمل‌على‌مشاكل‌
 لشاثلة‌كفقا‌للمثاؿ.
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 من‌الألظاط‌‌رابعا‌‌‌التعلم‌التًاكب‌لغب‌أف‌تولي‌اىتماما‌للمعتٌ‌الذم‌يتبع‌كيوجد‌في‌كل
خامسا‌لغب‌على‌الددرس‌قياس‌نقاط‌القوة‌كالضع ‌لدل‌الطلبة‌في‌تعلم‌تراكب‌من‌خالل‌
 إجراء‌تقييمات‌متزامنة‌كمستمرة.
 سادسا‌ينقل‌الددرس‌الدعرفة‌من‌خلاؿ‌الاىتماـ‌بقدرات‌الطلاب
سابعا‌لغب‌على‌الددرس‌لاستخداـ‌استًاتيجيات‌التعلم‌الصحيحة‌في‌تدريس‌دركس‌تراكب‌
يث‌يمكن‌فهم‌الدواد‌التي‌يعتبرىا‌الطلاب‌صعبا.‌ثم‌للمدرس‌اختيار‌العينات‌التي‌ىي‌بح
 قريبة‌من‌الطلاب‌كفقا‌للقيم‌الإنسانية.
 تًاكباللظوذج‌تعلم‌_‌‌‌8
 ىناؾ‌ثلاثة‌لظاذج‌لتعلم‌تراكب،‌كىي:
 أكلا‌‌‌‌طرريقة‌استنتاجية
طرريقة ‌استنتاجية ‌ىي ‌الطريقة ‌الدعتمدة ‌من ‌الطريقة ‌السابقة ‌كالتي ‌تتضمن ‌ثلاث‌
خطوات‌أف ‌الددرس‌تسهيل ‌التعلم ‌لتطبيق ‌القواعد ‌بذكر ‌تنظيم ‌القاعدة ‌أك ‌تعري ‌من‌
العناصر ‌الدشتًكة ‌كالتي‌الخاص‌من‌خلاؿ‌جلب‌معظم‌الأمثلة‌في‌كقت‌لاحق‌مع‌مثاؿ‌
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ديد‌مدل‌فهم‌الطلاب‌لدا‌تم‌كصفو‌فيما‌يتعلق‌على‌ذل ‌أف‌الطلاب‌قيل‌لدمارسة‌،‌لتح
القواعد.‌مؤكدا‌من‌ىذه‌الطريقة‌لجلب‌الأشياء‌(القواعد)‌كانت‌شائعة‌ثم‌اقتيد‌إلى‌الأشياء‌
‌التي‌لا‌جزعية‌بالقدكة‌مباشرة‌إلى‌القواعد‌الدقصود.
ثاؿ‌ىو ‌مثاؿ ‌تركيب ‌مبتدأ ‌كخبر، ‌يشرح ‌الددرس ‌الد‌اْلأَْشَجاُر ‌فيْ ‌الُبْسَتاف‌ِالدثاؿ ‌
كيطلب‌من ‌الطلاب‌إلى ‌إيلاء ‌الاىتماـ ‌إلى ‌الاسم ‌في ‌بداية ‌الجملة ‌برت‌خط، ‌يشرح‌
 الددرس‌الجملة‌في‌بداية‌الجملة‌ىي‌الدبتدأ،‌كلكن‌الجملة‌التالية‌ىي‌الخبر.
 ثانيا‌‌‌‌لظوذج‌الاستقرائي
ىذه‌الطريقة‌الاستقرائية‌ىي‌عكس‌من‌طرريقة‌استنتاجية.‌الطريقة‌يعلم‌من‌أشياء‌في‌
جزعية ‌إلى‌شكل ‌عاـ، ‌يعتٍ‌أف ‌تعلم ‌تراكب‌جلب‌الأمثلة ‌أكلا‌ثم ‌تليها ‌القواعد‌شكل‌
بشكل‌عاـ‌كما‌ىو‌في‌كتاب‌لضو،‌لأنو‌الطريقة‌من‌التعلم‌قواعد‌تفتقر‌إلى‌أقصى‌قدر‌من‌
 النتائج‌إلا‌يعتي‌الددرس‌التمرينات‌إلى‌الطلاب.
 ثالثا‌‌‌‌لظوذج‌الدعدلة
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ئق ‌السابقة ‌لأف ‌طرريقة ‌تعلم ‌لضو ‌باستخداـ‌طرريقة ‌الدعدلة ‌ىي ‌طرريقة ‌لتطوير ‌الطرا
الطريقة‌الدوصولة‌ىنا‌ىي‌قراءة‌من‌موضوع‌كاحد‌من‌قراءة‌النص‌الذم‌يقرأه‌الطلاب‌ثم‌
يظهر ‌بعض‌الدبالغ ‌كبعض‌الأشياء ‌التي ‌تعتبر ‌لزددة ‌ثم ‌بعد ‌ذل ‌كالاستنتاجات‌حوؿ‌
‌القواعد‌كالأختَة‌يزديد‌بدمارسة‌ىي‌التمرينات.‌‌
 تًاكبالالتعلم‌استًاتيجية‌_‌‌‌9
يقوؿ‌خبراء‌اللغة‌أف‌تعلم‌قواعد‌اللغة‌ىو‌كسيلة‌لتقييم‌قدرة‌الدرء‌على‌الدهارات‌الكلاـ‌
كالكتابة.‌كغالبا‌ما‌يطلب‌من‌الطلاب‌حفظ‌القواعد‌مع‌النظاـ‌التقليدم‌الواردة‌في‌الكتاب‌‌
كلو ‌من ‌لضو ‌كالصرؼ‌بغض‌النظر ‌عن ‌احتياجات ‌الطلاب، ‌بحيث ‌نتائج ‌الطلاب ‌تركيب‌
‌كقواعد‌اللغة‌العربية‌دكف‌معرفة‌كيفية‌تنفيذىا‌عمليا.
في‌تطوير‌ىذه ‌الدراسة، ‌يبدأ ‌التدريس‌النحوم‌في‌تغيتَ‌لظط‌التدريس‌من‌خلاؿ‌ربطو‌
بالاحتياجات‌الحقيقية ‌للغة ‌اليومية ‌للطلاب، ‌بدءا ‌من‌ألظاط‌اللغة ‌(أكسلوب) ‌الدستخدمة ‌في‌
لاب.‌التعليم‌النحوم‌القائم‌على‌ىذه‌نص‌الخطاب،‌نص‌إستمع،‌أك‌مناقشة‌أخطاء‌عمل‌الط
الحاجة‌يمكن‌أف‌يشعر‌مباشرة‌تستفيد‌من‌قبل‌الطلاب.‌ىذا ‌النمط‌الأختَ‌يشجع‌الطلاب‌
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على‌دراسة‌قواعد‌على‌لزمل‌الجد‌كلديو‌إمكانية‌الوصوؿ‌الدباشر‌للطلاب‌في‌برديد‌الكلمات‌
‌كتألي ‌الجمل.
‌ن‌جزأين:د‌اللغة‌العربية‌أساسا‌مكتتأل ‌أنشطة‌تدريس‌قواع
‌اؿ‌قواعد‌اللغة‌(النحو‌كالصرؼ).إدخ‌‌‌‌أكلا
‌إعطاء‌التدريبات.‌كيمكن‌تنفيذ‌ىذين‌النشاطرتُ‌بطريقة‌استنتاجية‌أك‌استقرائية‌‌‌‌ثانيا
‌تًاكبالكسائل‌التعلم‌‌_‌01
‌صندكؽ‌التًاكب‌‌‌‌أكلا
سم‌في‌‌52×‌سم‌‌02صندكؽ‌التًاكب‌ىو‌مربع‌على‌شكل‌مكعب‌،‌عادة‌
من‌جانب‌الدكعب‌ىو‌عبارة‌عن‌مفردات‌إما‌الأفعاؿ‌،‌الأسماء‌،‌‌الحجم‌،‌ككل‌منها
‌الحركؼ‌أك‌أم‌شيء‌آخر.
‌اللوحة‌الجيبة‌ثانيا‌‌‌‌
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ىي‌لوحة‌خشبة‌مثل‌لوحة‌عادية‌،‌إنها‌لررد‌لوحة‌جيب‌بالإضافة‌إلى‌اللوحة‌الجيبة‌
دة‌مكاف‌مثل‌الجيب‌،‌كظيفتها‌ىي‌كضع‌البطاقات‌التي‌تم‌إعدادىا‌من‌قبل‌الددرس.‌كعا
‌ما‌تستخدـ‌البطاقات‌بطاقات‌الدفردات.
‌اللوحة‌الحبلة‌ثالثا‌‌‌‌
ىي‌لوحة‌مصنوعة‌من‌الخشب‌،‌كىي‌مقتًنة‌بحبل‌يمتد‌من‌اليمتُ‌إلى‌اللوحة‌الحبلة‌
اليسار‌بدلان‌من‌الجيب‌،‌كظيفتو‌بتعليق‌البطاقات‌التي‌الدعلم‌بإعدادىا.‌كعادة‌ما‌تستخدـ‌
‌بطاقات‌الدفردات.
‌‌أنت‌مراقب‌جيدلعبة‌ىل‌رابعا‌‌‌
تبدأ‌اللعبة‌أف‌يدؿ‌الددرس‌صورة‌كبتَة‌(صورة‌للنشاط‌مع‌انشغاؿ‌الناس)‌في‌كقت‌‌
‌كاؼ‌لرؤية‌التفاصيل‌،‌ثم‌تغلق‌الصورة‌كيسأؿ‌أسئلة‌على‌كل‌طرالب‌في‌الفصل:
 أين‌يق ‌شرطري؟ )‌أ
 ماذا‌تفعل‌الدرأة‌العجوز؟‌من‌يساعدىا؟ )‌ب
‌721:‌1102الراسدم‌،‌(عبد‌الوىاب‌‌ ماذا‌تفعل‌الولاد؟‌......‌إؿ )‌ج
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‌أكمل‌الجملة‌بكتابة‌كلمةخامسا‌
، ‌يوزع‌‌أكلاىذه ‌اللعبة ‌مطلوبة ‌ىي‌كرقة ‌برتوم‌على‌جمل‌كلرموعة ‌من‌الأفعاؿ. ‌
كظيفة‌في‌شكل‌ألعاب‌لرموعة‌،‌ثم‌يطلب‌الددرس‌من‌الطلاب‌‌الددرس‌الورؽ‌الذم‌لػتوم
‌)‌391:‌0102،‌الإجابة‌عن‌الأسئلة‌بإكماؿ‌الفعل.‌(فتح‌المجيب‌ك‌نيلور
‌خطوات‌تعلم‌التًاكب‌_‌11
 إف‌خطوات‌التعلم‌في‌تراكب‌بشكل‌عاـ‌ىي‌كما‌يلي:
أكلا‌‌‌‌بادمء‌من‌تعرؼ‌الحل،‌ثم‌الاختبار‌الدسبق‌مقدما،‌انو‌لامر‌جيد‌لدعرفة‌القدرة‌على‌
 الدهارات‌قراءة‌أك‌كتابة،‌كقياس‌مدل‌قدرة‌الطلاب
الحالة‌لغب‌على‌الددرس‌الانتباه‌إلى‌ثانيا‌‌‌‌يساعد‌الطلاب‌على‌حل‌الدشاكل.‌في‌ىذه‌
جانب‌التعبتَ‌عن‌العلاقة‌بتُ‌الدعتٌ‌ك‌أكسلوبنيا،‌ثم‌بعده‌نظرا‌للتفاىم‌كالدصطلح‌إما‌
 عن‌طرريق‌التحليل‌أك‌يذكر‌القاعدة
 ثالثا‌‌‌‌زيادة‌التمرين،‌في‌ىذه‌الخطوة‌لغب‌على‌الددرس‌الانتباه‌إلى‌إجابات‌بسارين‌الطلاب
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ية،‌في‌ىذه‌الحالة‌التي‌تغطي‌مشاكل‌الطلاب‌الفردية،‌يمكن‌للمدرس‌رابعا‌‌‌الحلوؿ‌الفرد
تزكيد‌الطلاب‌بدرجات‌متفاكتة‌من‌تراكب،‌كبالتالي‌من‌الذم‌يمكن‌أف‌يعرؼ‌ما‌ىي‌
الأخطاء‌ىي‌الدهيمنة‌في‌الطلاب.‌ىنا‌يمكن‌أف‌تكوف‌مصنوعة‌الدواد‌الدرجعية‌
‌لإصلاحو
نفيذىا‌بعد‌الطلاب‌قادرين‌على‌فهم‌تراكب‌خامسا‌‌‌مظاىرة،‌كىذا‌النشاط‌مظاىرة‌يمكن‌ت
جيدا.‌الدظاىرات‌يمكن‌أف‌يؤديها‌مع‌الألعاب‌أك‌مع‌التمارين‌العميقة.‌(سييفوؿ‌
‌)111:‌1102مستوفا،‌
‌تراكب‌اللغة‌العربية‌فصل‌الثامن‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية_‌21
للمدرس‌أف‌يفسر‌‌النشاط‌الرئيسي‌في‌تراكب‌ىو‌شرح‌التًاكب‌باللغة ‌العربية. ‌يمكن
ىذه‌القاعدة‌العربية‌إما‌بالطريقة‌الاستنتاجية‌أك‌بالطريقة‌الاستقرائية.‌الخطوات‌التي‌يمكن‌القياـ‌
 بها‌في‌تراكب‌ىي‌كما‌يلي:
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أكلا‌‌‌‌يعطي‌الددرس‌مثالا‌على‌القواعد‌الواجب‌تدريسها،‌ثم‌يشرح‌الددرس‌الدثاؿ،‌كمن‌ثم‌
بعض‌الاستنتاجات،‌كقد‌فهم‌‌يمكن‌للمدرس‌أف‌يعطي‌حكمو‌بعد‌استخلاص
 الطلاب‌مثاؿ‌كشرح‌الددرس
فسر‌الددرس‌القاعدة،‌كعندىا‌يعطي‌ثانيا‌‌‌‌يعطي‌الددرسوف‌قواعد‌اللغة‌العربية‌مباشرة،‌ثم‌ي
‌الددرس‌مثالا‌أك‌في‌كقت‌كاحد‌تفستَ‌القاعدة‌يعطى‌مباشرة‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌
كخاصة‌في‌التًاكب،‌مثل‌الصوت‌ملاءمة‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية‌قواعد‌التي‌لغب‌مراعاتها،‌
نية‌،‌الجمع‌كمن‌حيث‌ترتيب‌الكلمات،‌لأف‌القواعد‌مذكر‌ك‌مؤنث‌كمفرد‌ك‌تث‌من‌حيث
الواردة‌في‌اللغة‌العربية‌ليست‌مصادفة‌في‌الإندكنيسية.‌ىذا‌كاحد‌من‌التحديات‌التي‌لغب‌أف‌
‌)66:‌2102،‌أليتيلم‌بها‌أم‌شخص‌في‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌(في‌
 الثامن‌كىي:‌الفصلفي‌االتًاكب‌الدواد‌ما‌أ
 تراكب‌الغريب‌الفصل‌الدراسي )‌أ
 )‌‌َأْسِئَلةه‌َعِن‌السااَعة‌ِ1
 )‌‌الَعَدُد‌التػاْربيي‌2
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 )‌‌اُلجْمَلُة‌اِلاسمَِْية3
‌)‌‌اُلجْمَلُة‌الِفْعِلَية‌ُ4
‌حتى‌الفصل‌الدراسي )‌ب
ْصَدُر‌الصارِْيح‌ُ1
َ
 )‌‌الد
‌)‌َأْف,‌َلْن,‌ِؿ‌+‌ِفْعله‌ُمَضارِع2‌
‌_‌ىدؼ‌الإختبار‌التًاكب31
ىدؼ ‌الإختبار ‌التًاكب ‌ىو ‌معرفة ‌مدل ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌فهم ‌القواعد ‌النحوية‌
كاستخدامها ‌في‌الأنشطة ‌اللغوية. ‌يتضمن‌لسطط‌أىداؼ‌التًاكيب‌فهم‌كاستخداـ ‌الكلمات‌
‌كالعبارات‌كالجمل.
بعض‌تقنيات‌الاختبار‌التي‌يمكن‌تطويرىا‌ىي:‌استبداؿ‌الكلمات.‌جمل‌كاملة‌،‌دمج‌،‌
،‌الشكلتغيتَ‌ألظاط‌الجملة‌،‌تكوين‌الجمل‌بناء‌على‌كلمات‌عشوائية‌،‌جمل‌كاملة‌،‌إعطاء‌
:‌2102. ‌(ماتسنا ‌، ‌اعرابعرض‌أصل‌الكلمات‌، ‌الجمل‌، ‌تغيتَ‌ألظاط‌الجملة ‌، ‌كتطبيق‌
تبارات ‌التًاكيب ‌في ‌شكل ‌اختبارات ‌مقاؿ ‌، ‌كاختبارات ‌متعددة‌). ‌يمكن ‌ترتيب ‌اخ811
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الاختيارات‌،‌كاختبارات‌تكميلية‌،‌كإجابات‌اختبار‌قصتَة‌،‌كما‌إلى‌ذل .‌(عبد‌الوىاب‌،‌
‌)661:‌2102
‌عوامل‌تسبب‌صعوبات‌التعلم‌_41
‌يمكن‌تصني ‌العوامل‌التي‌تسبب‌صعوبات‌التعلم‌إلى‌لرموعتتُ‌،‌لعا:
‌العوامل‌الداخلية‌(العوامل‌من‌داخل‌الرجل‌نفسو)‌كالتي‌تشمل:أكلا‌‌‌‌
 العوامل‌الفسيولوجية. )‌أ
‌العوامل‌النفسية )‌ب
‌العوامل‌الخارجية‌(العوامل‌من‌خارج‌الإنساف‌الذاتي)‌كالتي‌تشمل:ثانيا‌‌‌
 العوامل‌الوطرنية )‌أ
‌العوامل‌الاجتماعية )‌ب
‌العوامل‌الداخليةأكلا‌‌‌
‌الخصائص‌الفيزيائية: )‌أ
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يضر.‌سيتعرض‌الشخص‌الدريض‌لضع ‌جسدم‌،‌بحيث‌تكوف‌الأعصاب‌لأنو‌)‌‌‌1
‌الحسية‌كالحركية‌ضعيفة.
لأف‌أقل‌صحية.‌لأف‌الطفل‌سيكوف‌بسهولة‌النعاس‌،‌كالتعب‌،‌كالدكار‌،‌يتم‌)‌‌‌2
‌فقداف‌قوة‌التًكيز‌،‌كعدـ‌كجود‌الحماس‌،‌كالذىن‌منزعج.
‌بسبب‌الإعاقة.)‌‌‌3
‌أسباب‌صعوبات‌التعلم‌الركحي:ب)‌‌
يتطلب ‌التعلم ‌التحضتَ ‌الركحي ‌، ‌كالذدكء ‌بشكل ‌جيد. ‌إذا ‌كانت ‌الأشياء‌
‌الدذكورة‌أعلاه‌غتَ‌موجودة‌في‌الطفل‌،‌فإف‌التعلم‌قد‌يكوف‌من‌الصعب‌إدخالو.
الاستخبارات.‌لأف‌الأطرفاؿ‌ذكم‌معدؿ‌الذكاء‌العالي‌يمكنهم‌حل‌جميع‌الدشاكل‌)‌‌‌1
‌التي‌تواجههم.
‌درة‌أك‌البراعة‌التي‌كلدت‌منذ‌الولادة.الدواىب.‌الدوىبة‌ىي‌الق)‌‌‌2
‌الفائدة.‌سيؤدم‌غياب‌اىتماـ‌الطفل‌بالدرس‌إلى‌صعوبات‌في‌التعلم.)‌‌‌3
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الدافع.‌لأف‌الدافع‌كعامل‌داخلي‌يساعد‌على‌توليد‌،‌فإف‌الكامنة‌توجو‌عمل‌)‌‌‌4
‌التعلم.
إلى‌نتائج‌عوامل‌الصحة‌العقلية.‌ستؤدم‌علاقة‌الصحة‌العقلية‌بالذدكء‌العاطرفي‌)‌‌‌5
‌تعليمية‌جيدة
 أنواع‌خاصة‌من‌الدتعلم.‌لأف‌لكل‌طرفل‌نوعنا‌لستلفنا‌من‌التعلم.)‌‌‌6
‌كص ‌أم‌عوامل‌يمكن‌أف‌يكوف‌صعوبات‌تعلم‌الطالب‌،‌سيتم‌ذكره‌على‌النحو‌التالي:
 ضع ‌الذكاء )‌أ
 موىبة‌أقل‌أك‌لا‌تتوافق‌مع‌مواد‌الدركس‌الدستفادة‌أك‌التي‌يقدمها‌الدعلم. )‌ب
العاطرفية ‌التي‌ىي ‌أقل ‌استقرارا ‌مثل ‌التهيج‌، ‌الدزاج‌، ‌الغضب‌، ‌كما ‌شابو‌العوامل ‌ )‌ت
 ذل .
 نشاط‌تعليمي‌أقل.‌أكثر‌كسوؿ‌من‌القياـ‌بأنشطة‌التعلم.‌قبل‌اختبار‌جديد. )‌ث
مع‌كليس‌عادات‌تعلم ‌سيئة. ‌التعلم ‌مع ‌التمكن‌من ‌العلم ‌على‌مستول‌الحفظ‌، ‌ )‌ج
 خرل.الأ‌إلى‌حاؿ‌الفهم‌،‌من‌الصعب‌جدا‌استبداؿ
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ضبط‌اجتماعي‌صاـر . ‌الاستيعاب‌السريع ‌للموضوع‌من ‌قبل‌طرالب‌معتُ‌يؤدم‌إلى‌ )‌ح
‌تعديل‌الطفل‌لإرشاده‌في‌التعلم.
‌خلفية‌التجربة‌الدريرة.‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌أطرفاؿ‌الددارس‌أثناء‌العمل. )‌خ
‌مثاؿ‌غتَ‌ذم‌صلة )‌د
كالتعلم‌في‌فئة‌الخلفيات‌التعليمية‌التي‌يتم‌إدخالذا‌مع‌النظاـ‌الاجتماعي‌كأنشطة‌التعليم‌ )‌ذ
‌أقل‌جودة.
‌الدركنة‌لا‌تتوافق‌مع‌متطلبات‌كقت‌التعلم. )‌ر
‌الحالة‌الدادية‌التي‌ىي‌أقل‌الدعم‌،‌مثل‌العيوب )‌ز
‌صحة‌سيئة‌،‌مثل‌الصداع‌كآلاـ‌الساؽ. )‌س
‌الجنس‌أك‌الزكاج‌غتَ‌الدنضبط‌،‌مثل‌الدواعدة )‌ش
‌عدـ‌كفاية‌الدعارؼ‌كالدهارات‌الأساسية‌للمواد‌التي‌يتم‌دراستها. )‌ص
وجد‌دافع‌للتعلم.‌يصعب‌قبوؿ‌الدوضوع‌كاستيعابو‌عندما‌لا‌يكوف‌لدل‌الطلاب‌أم‌لا‌ي )‌ض
 )732:‌1102بحرم‌،‌‌شيفوؿدافع‌للتعلم.‌(
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‌عامل‌الوالدينثانيا‌‌‌
 العوامل‌العائلية )‌أ
‌عامل‌الوالدين)‌‌‌1
‌كيفية‌تعليم‌الأطرفاؿ‌الآباء‌الذين‌يفتقركف‌/‌لا‌يهتموف‌بتعليم‌أطرفالذم.(أ)‌‌‌‌
الوالدين ‌كالطفل. ‌غالبان ‌ما ‌يتم ‌نسياف ‌طربيعة ‌العلاقات‌بتُ ‌الوالدين‌علاقة ‌(ب) ‌
‌كالطفل.‌لػدد‌ىذا‌العامل‌تقدـ‌تعلم‌الأطرفاؿ.
مثاؿ‌/‌توجيو‌من‌الوالدين.‌لأف‌الوالدين‌من‌أقرب‌مثاؿ‌لأطرفالو‌،‌عن‌غتَ‌(ج)‌‌
‌قصد‌سيتم‌تقليد‌جميع‌تصرفات‌الوالدين‌من‌قبل‌ابنو.
‌منزؿ‌/‌جو‌عائلي)‌‌‌2
الحالة ‌الاقتصادية ‌للأسرة. ‌عدـ ‌كفاية ‌الوضع ‌الاقتصادم‌كالظركؼ‌الاقتصادية‌) ‌ ‌ ‌3
‌الدفرطرة
‌عامل‌الددرسةب)‌
‌الدعلم.‌يمكن‌للمدرستُ‌برديد‌سبب‌صعوبات‌التعلم‌،‌إذا:)‌‌‌1
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‌الدعلموف‌غتَ‌مؤىلتُ(أ)‌‌‌
‌لاقة‌الدعلم‌مع‌الطلاب‌ليست‌جيدةع‌ب)‌(
‌التعلم‌حوؿ‌قدرات‌الطفلستول‌من‌يطالب‌الدعلموف‌بد‌ج)‌(
‌ت‌اللازمة‌لتشخيص‌صعوبات‌التعلم.يفتقر‌الدعلموف‌إلى‌الدهارا‌د)‌(
‌طررؽ‌تعلم‌الدعلم‌التي‌يمكن‌أف‌تؤدم‌إلى‌صعوبات‌التعلم(ق)‌‌
عامل‌الأداة.‌أدكات‌الدركس‌الأقل‌اكتمالان‌بذعل‌تقدنً‌الدركس‌غتَ‌جيد.‌خصوصا‌)‌‌2
‌الدرس‌الذم‌ىو‌التدريب‌العملي.
‌حالة‌الدبتٌ.‌لغب‌أف‌يفي‌بشكل‌خاص‌بالفصوؿ‌الدراسية‌بدتطلبات‌الصحة.)‌‌‌(أ
‌الدنهج.‌مناىج‌غتَ‌ملائمة‌كغتَ‌مناسبة.)‌‌‌(ب
عاؿ ‌كليس‌كقت‌الددرسة ‌كالانضباط‌ىو ‌أقل ‌من ‌ذل . ‌كقت‌الددرسة ‌غتَ ‌ف) ‌ ‌ ‌(ج‌
‌الأمثل‌في‌تلقي‌الدركس.
‌عوامل‌الإعلاـ‌الجماىتَم‌كالبيئة‌الددرسية.ج)‌‌‌
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كسائل‌الإعلاـ‌تشمل‌السينما‌،‌التلفزيوف‌،‌جريدة‌المجلات‌،‌الكتب‌الدصورة‌
من‌حولنا.‌بيئة‌اجتماعية‌مثل‌صديق‌اجتماعي‌،‌حي‌،‌كنشاط‌في‌المجتمع.‌(داليونو‌
‌)642:‌5102،‌
‌من‌الوص ‌أعلاه‌،‌يمكن‌استنتاج‌أف‌أسباب‌صعوبات‌التعلم‌ترجع‌إلى:
لا‌يوجد‌شخصاف‌يواجهاف‌صعوبات‌في‌التعلم‌لعا‌‌الأسباب‌الفردية‌،‌بدعتٌ‌أنوأكلا‌ ‌ ‌
‌نفس‌السبب‌بالضبط‌على‌الرغم‌من‌نفس‌النوع‌من‌الصعوبة.
ات‌في‌التعلم ‌لأف‌الأسباب‌الأسباب‌معقدة ‌، ‌بدعتٌ‌أف‌شخص‌ما ‌لديو ‌صعوبثانيا ‌ ‌ ‌
‌بزتل .
 جهود‌الدعلم‌في‌برستُ‌أىداؼ‌التعلم‌_51
لرموعة‌متنوعة‌من‌الأنشطة‌الطلابية.‌عملية‌تعلم‌ذات‌مغزل‌ىي‌عملية‌تعلم‌تتضمن‌
لذل ‌لغب‌على‌الددرستُ‌جاىدين‌لتفعيل‌أنشطة‌التعلم‌الخاصة‌بالطالب.‌كاحدة‌من‌الجهود‌
 التي‌يمكن‌القياـ‌بها‌ىي:
‌من‌خلاؿ‌رحلة‌ميدانيةأكلا‌‌‌
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يقـو ‌الددرسوف‌بإحضار‌الطلاب‌للدراسة‌خارج‌الفصل‌الدراسي‌،‌كيمكنهم‌الدراسة‌
ة‌،‌بهدؼ‌معرفة‌الدوق ‌كالبيئة‌الددرسية‌أك‌أيضنا‌جعل‌الددرس‌لغذب‌في‌بيئة‌الددرس
‌الطلاب‌لزيارة‌الدعالم‌السياحية‌التي‌تتعلق‌بالدوضوع‌الدعطى‌للمدرستُ‌في‌الددرسة.
‌ندكةثانيا‌‌‌
لغب‌أف‌تستمر‌النتائج‌التي‌حصل‌عليها‌الطلاب‌من‌خلاؿ‌الرحلات‌الديدانية‌إلى‌
بحيث ‌تنمو ‌معرفة ‌الطلاب. ‌لأنو ‌مع ‌الندكة ‌أك‌مستول ‌الندكات ‌كالدناقشات ‌، ‌
الدناقشة‌،‌سيتم‌الكش ‌عن‌الحد‌الأدنى‌من‌بذربة‌الطلاب‌كسيقـو ‌الطلاب‌بحل‌
‌‌)2991:191(ثيثي,‌الدشاكل‌التي‌لا‌يمكن‌حلها‌بشكل‌فردم‌من‌قبل‌الطلاب.
‌لغب‌على‌الدعلم‌القياـ‌بو‌لتحقيق‌أىداؼ‌التعلم‌ىي:
‌أدكات‌أك‌كسائل‌الإعلاـ‌لتوجيو‌أنشطة‌منظمة‌التعلم.بزطيط‌التعليم‌،‌أم‌أكلا‌‌‌
يعد‌تنظيم‌التعلم‌لزاكلة‌لإنشاء‌حاكيات‌كمرافق‌أك‌بيئات‌تتناسب‌مع‌احتياجات‌ثانيا‌‌‌
‌التعلم.
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قم‌بتعبئة‌الطلاب‌الذين‌يقوموف‌بصيد‌الأسماؾ‌،‌كتوليد‌،‌كتوجيو‌دكافع‌الطلاب‌ثالثا‌‌‌
‌للتعلم
رية ‌، ‌توجيو ‌أنشطة ‌تعلم‌الطلاب‌كفقا ‌للتخطيط‌التعليمي‌لشارسة ‌الأعماؿ‌التجارابعا ‌ ‌ ‌
‌السابقة.‌تصميمالذم‌كاف‌
إجراء‌الدزيد‌من‌الدراسة‌القائمة‌على‌التقييم‌التي‌برتوم‌على‌فهم‌أكسع‌من‌قياس‌أك‌تقييم‌
 )2991:‌581(ثيثي,‌التعليم.‌
أنشطة‌‌للتغلب‌على ‌صعوبات‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌حوؿ ‌العوامل ‌الداخلية ‌، ‌في ‌برديد
التعلم‌كنشاطرها‌،‌لغب‌على‌الطلاب‌الدوازنة‌مع‌إمكاناتهم‌الخاصة‌كيمكنهم‌التكي ‌مع‌التعليم‌
‌الذم‌يتم‌القياـ‌بو.
لزاكلات‌التغلب‌على‌صعوبات‌تعلم‌اللغة‌العربية‌من‌العوامل‌الخارجية‌،‌عندىا‌‌كلكن
كالكتب‌،‌كالدرتبطة‌من‌لغب‌على‌أكلئ ‌الدشاركتُ‌في‌ىذا ‌العامل‌(مثل‌البيئة‌،‌كالدعلمتُ‌،‌
خارج‌الطلاب‌أنفسهم)‌أف‌يكونوا‌قادرين‌على‌إظهار‌أك‌دعم‌عملية‌التعلم‌للطلاب‌كيمكن‌
‌للطلاب‌قبوؿ‌أف‌ىناؾ‌قيادة‌كلالعا‌متبادؿ‌الدنفعة
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 تعلمدكر‌الدعلم‌في‌عملية‌_‌‌61
‌في ‌عملية ‌التدريس‌كالتعلم ‌، ‌يضطلع ‌الدعلموف ‌بتشجيع ‌كتوجيو ‌كتوفتَ ‌مرافق ‌تعليمية
للطلاب‌لتحقيق ‌الأىداؼ. ‌يتحمل ‌الدعلموف ‌مسؤكلية ‌رؤية ‌كل ‌ما ‌لػدث‌في ‌غرفة ‌الص ‌
لدساعدة‌عملية‌تطوير‌الطفل.‌تقدنً‌الدواد‌الدراسية‌ىو‌لررد‌كاحد‌من‌العديد‌من‌الأنشطة‌في‌
التعلم ‌كعملية ‌ديناميكية ‌في‌جميع ‌مراحل ‌كعمليات‌تنمية ‌الطفل. ‌بدزيد ‌من ‌التفصيل ‌، ‌تركز‌
‌على:‌مهمة‌الدعلم
تعليم‌الأطرفاؿ‌مع‌التًكيز‌يوفر‌التوجيو‌كالدافع‌لتحقيق‌الأىداؼ‌على‌الددل‌القصتَ‌أكلا‌‌‌‌
‌كالطويل.
‌توفتَ‌الدرافق‌لتحقيق‌الأىداؼ‌من‌خلاؿ‌بذربة‌تعليمية‌مناسبةثانيا‌‌‌
الدساعدة‌في‌تطوير‌الجوانب‌الشخصية‌مثل‌الدواق ‌كالقيم‌كالتعديلات.‌كبالتالي‌،‌ثالثا‌‌‌
عملية‌التعليم‌كالتعلم‌،‌لا‌يقتصر‌الدعلم‌على‌كونو‌مرسلان ‌للمعرفة‌بل‌أكثر‌من‌في‌
ذل ‌،‌فهو‌مسؤكؿ‌عن‌التطوير‌الشامل‌لشخصية‌الطالب.‌لغب‌أف‌يكوف‌قادران‌
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على‌إنشاء‌عملية‌تعلم‌بهذه‌الطريقة‌،‌حتى‌يتمكن‌من‌برفيز‌الطلاب‌على‌التعلم‌
‌يق‌الأىداؼ.بنشاط‌كديناميكي‌في‌تلبية‌الاحتياجات‌كبرق
من ‌الوص ‌أعلاه ‌، ‌من ‌الواضح ‌أف ‌دكر ‌الدعلم ‌قد ‌زاد ‌من ‌جميع ‌الدعلمتُ‌ليصبحوا‌
مديرين‌(مدراء) ‌للتعلم. ‌كمدير ‌للتعلم ‌، ‌يتم ‌دمج‌مهاـ ‌كمسؤكليات‌الدعلمتُ‌بشكل‌متزايد‌
كالتي‌تشمل‌كظائ ‌الدعلمتُ‌كمخططتُ‌للتدريس‌،‌كمديرم‌التدريس‌،‌كتقييم‌لسرجات‌التعلم‌
‌ز‌التعلم‌،‌ككمرشدين.،‌كحواف
علاكة‌على‌ذل ‌،‌في‌دكره‌كمدير‌للتعلم‌،‌لغب‌على‌الددرستُ‌دائمنا ‌لزاكلة‌توليد‌،‌
كاختيار ‌، ‌كزيادة ‌دافعية ‌الأطرفاؿ ‌للتعلم. ‌تظهر ‌بعض‌الدراسات‌أف ‌دافع ‌الإلصاز ‌لو ‌علاقة‌
‌إلغابية‌كىامة‌بتحقيق‌التحصيل‌العلمي.
فز‌في‌أنشطة‌التعليم‌كالتعلم‌الشاملة.‌ىناؾ‌كفي‌ىذا‌الصدد‌،‌يكوف‌للمعلم‌كظيفة‌كحا
 أربعة‌أشياء‌يمكن‌للمدرس‌القياـ‌بها‌في‌ىذا‌الدافع:
‌شجع‌الطلاب‌على‌التعلمأكلا‌‌‌
‌اشرح‌بشكل‌ملموس‌ما‌يمكن‌للطالب‌القياـ‌بو‌في‌نهاية‌الدرسثانبا‌‌‌
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‌.تقدنً‌مكافآت‌لإلصازات‌يمكن‌برفيزىا‌لتحقيق‌أداء‌أفضل‌في‌الدستقبلثالثا‌‌‌
‌)401:‌8002إنشاء‌عادات‌دراسية‌جيدة.‌(ابو‌احمد‌،‌رابعا‌‌‌
دكر ‌الدعلم‌في‌إدارة ‌الفصل. ‌كتعتٌ‌إدارة ‌الفصل ‌التنظيمات‌كالإجراءات‌التي‌يقـو ‌بها‌
الدعلم‌لتوفتَ‌بيئة‌دراسية‌موصلة‌للتعلم‌الفعاؿ‌كتشتَ‌أيضا‌إلى‌إدارة‌نشاط‌الدارستُ‌في‌عملية‌
دراسة،‌كالاىتماـ‌باستخداـ‌الوسائل‌التعليمية،‌كالعناية‌بالدظاىر‌التعليم‌كالتعلم‌داخل‌حجرة‌ال
الدادية ‌لحجرة ‌الدراسة، ‌كالعلاقات‌الاجتماعية ‌بتُ‌الدعلم ‌كالدارستُ، ‌كبتُ‌الدارستُ‌يعضهم‌
‌)1102:22(أكريل‌بحر,‌البعض.‌
 الإطار الكظري - ب
مهم ‌في‌برستُ‌‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ ‌بالنكارايا ‌ىي ‌مؤسسة ‌لذا ‌دكر
إلى‌الطلاب.‌‌درسجودة‌كنوعية‌التعليم.‌أنشطة‌التدريس‌كالتعلم‌بدثابة‌كسيلة‌لنقل‌الدعرفة‌من‌الد
الددرسة‌كمكاف‌للطلاب‌لتطوير‌الدواىب‌كإمكاناتها.يشمل‌توفتَ‌التعلم‌للطلاب‌من‌حيث‌إتقاف‌
يعة‌الحاؿ‌من‌حيث‌توفتَ‌اللغات‌الأجنبية‌كخاصة‌العربية‌في‌الددارس‌القائمة‌على‌الإسلاـ.‌كبطب
الدواد‌التعليمية‌العربية‌ىناؾ‌العديد‌من‌الصعوبات‌التي‌تواجو‌على‌حد‌سواء‌من‌طرريقة‌التدريس‌
‌كمن‌قدرة‌الطلاب‌على‌فهم‌الدواد.
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الصعوبات‌التي‌يواجهها‌العديد‌من‌الطلاب‌ىي‌من‌حيث‌تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌ثم‌في‌
رات،‌كىي‌إستمع،‌قراءة،‌كلاـ،‌كتابة‌في‌حتُ‌لوحظ‌إتقاف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌يفضل‌اربع‌الدها
قواعد، ‌كلزدكدية ‌الوقت‌الدتاح‌للدركس‌العربية، ‌كاستخداـ ‌نظاـ ‌تعلم‌أقل‌دقة،‌في‌حتُ‌لػتاج‌
الطلاب‌الدفاىيم‌الدتعلقة‌بالبيئة‌المحيطة‌كالقياـ‌بالكثتَ‌من‌العمل‌بسارين‌لصقل‌مهاراتو.‌كالدشكلة‌
التًاكب‌العربية‌في‌الص ‌الثامن‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.‌بناء‌‌قدرةب‌في‌ىنا‌ىي‌كي ‌قدرة‌الطلا
على ‌الدشاكل ‌الدذكورة ‌أعلاه. ‌كلكي‌يكوف ‌ىذا ‌البحث‌أكثر ‌كضوحا، ‌يتضح‌في‌إطرار ‌العقل‌
‌التالي:
‌
تعلم‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌الثامن‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌
 بالنكارايا
 اختبار‌قدرة‌الطالب‌في‌تطبيق‌التًاكب‌العربية
في‌مقابلات‌مع‌مدرس‌اللغة‌العربية‌للص ‌الثامن‌كبعض‌الطلاب‌فصل‌الثامن‌
 الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
 نتيجة‌نتائج‌اختبار‌نتائج‌قدرة‌الطالب‌في‌تطبيق‌التًاكب‌بالعربية
نتج‌عن‌نتائج‌الدقابلات‌بيانات‌عن‌صعوبات‌تعلم‌الطلاب‌كجهود‌الدعلمتُ‌في‌
 تعلم‌اللغة‌العربية
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كاستنادا‌إلى‌الصورة‌أعلاه،‌يمكن‌الاستنتاج‌أف‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية‌
 ركفة‌بعد‌الانتهاء‌من‌الطلاب‌أداة‌الاختبار.يمكن‌أف‌تكوف‌مع
  05
 
 الباب الثالث
 مكهج البحث
 مكهج البحث - أ
منهج‌البحث‌ىو‌كسيلة‌علمية‌للحصوؿ‌على‌البيانات‌لغرض‌معتُ‌كفائدة.‌كبناء‌الكلمات‌
البيانات، ‌كسهولة ‌الاستخداـ. ‌الوسائل‌العلمية‌‌،الرئيسية ‌أف‌نلاحظ، ‌الطريقة ‌العلمية، ‌أىداؼ
‌البياناتتعتٍ‌أف‌الأنشطة‌البحثية‌تقـو ‌على‌الصفات‌العلمية،‌كىي‌عقلانية‌كبذريبية‌كمنهجية.‌
‌أف‌كلغب. ‌معينة‌معايتَ‌لذا‌بذريبية‌بيانات‌شكل‌في‌البحث‌خلاؿ‌من‌عليها‌الحصوؿ‌تم‌التي
نهج‌نهج‌في‌الدراسة‌باستخداـ‌الد)‌الد2:‌9002(سوجيونو،‌.‌كفائدة‌معتُ‌لغرض‌البحث‌يكوف
الوصفي ‌الكمي، ‌كىو ‌عملية ‌العثور ‌على ‌الدعرفة ‌التي ‌تستخدـ ‌البيانات‌في‌شكل ‌أرقاـ ‌كأداة‌
للبيانات‌‌لتحليل‌الدعلومات‌حوؿ‌ما‌تريد‌أف‌تعرؼ‌من‌خلاؿ‌لزاكلة‌كص ‌الخصائص‌الدختلفة
 )64:‌4102كيراتنا‌سوجركيتٍ،‌الدستمدة‌من‌عينة.‌(
 الوقت وماان البحث - ب
‌قع‌البحثمو‌_‌‌‌1
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كقد‌تم‌إجراء‌البحث‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا،‌كىو‌في‌الطريق‌ياكوت‌
بالنكرايا. ‌ ‌البحث‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌دار ‌الآمتُ‌‌،جيكاف ‌رايا) ‌مينتنغ، ‌81الأكؿ ‌رقم ‌(
بالنكارايا،‌لأف‌الددرسة‌الدتوسطة‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا‌لا‌تزاؿ‌تطبق‌أسلوب‌التعلم‌الكلاسيكي‌
أف‌الددرسة‌لا‌يزاؿ‌بعيدا‌كراء‌الددارس‌‌اللغة‌العربية‌مدرسمع‌قدرة‌الطلاب‌متفاكتة،‌كافتًاض‌
 الأخرل‌في‌تعلم‌العربية
 كقت‌البحث‌_‌‌2
 .8102مارس‌‌حتى‌8102فبراير‌‌الشهر‌كقت‌البحث‌في
 لمجتمع وعيكيةا - ج
‌المجتمع_‌‌‌1
في‌البحوث‌الاجتماعية،‌يتم‌تعري ‌المجتمع‌على‌أنها‌لرموعة‌الدوضوع‌التي‌بزضع‌لنتائج‌
‌)77:‌7002البحوث‌الدعممة.‌(سي ‌الدين‌أزكار،‌
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الدوضوعات‌التي‌لذا ‌بعض‌الصفات‌طقة ‌التعميم‌تتكوف‌من: ‌الأشياء ‌/ ‌المجتمع‌ىي‌من
:‌9002كالخصائص‌التي‌حددىا ‌الباحثوف‌للدراسة ‌كمن‌ثم‌استخلاص‌النتائج.‌(سوجيونو، ‌
‌)08
المجتمع‌في‌البحث‌ىو‌جميع‌طرلاب‌الص ‌الثامن‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌
‌.الطلاب‌401فصوؿ‌مع‌عدد‌‌4بالنكارايا،‌كىناؾ‌
 جدكاؿ‌المجتمع‌البحث‌.1.‌3جدكاؿ‌
 فصل رقم
 الجملة
 مجموع
 الكساء الرجل
 82 11 71  أ-8 1
 62 9 71  ب-8 2
 42 7 71  ج-8 3
 52 6 91  د-8 4
 301 33 07 الجملة
‌
إدارة‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الأمتُ‌بالنكارايا‌سنة‌:‌بيانات‌الطلابمصادر‌
 .8102/7102دراسية‌
‌
 عينات‌_‌‌‌2
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العينة‌ىي‌جزء‌من‌المجتمع.‌يعتٍ‌لن‌تكوف‌عينات‌إذا‌لم‌يكن‌المجتمع.‌(ديتٍ‌دارماكاف،‌
).‌العينة‌ىي‌جزئية‌أك‌لشثلة‌للمجتمع‌قيد‌البحث.‌اسم‌عينة‌البحث‌إذا‌كنا‌831:‌3102
‌)901:‌2002نعتـز ‌تعميم‌نتائج‌عينة‌البحث.‌(سوىارسيمي‌أريكونتو،‌
‌العنقودية‌العينات‌أخذ‌طرريقة‌باستخداـ‌البحث‌ىذا‌في‌العينات‌تقنية‌تستخدـ‌حتُ‌في
‌مصدر‌أك‌عنو‌البحث‌سيتم‌الذم‌الكائن‌كاف‌إذا‌العينة‌لظوذج‌لتحديد)‌العينات‌منطقة‌تقنية(
في‌ىذا‌‌.إنشاؤىا‌تم‌التي‌السكانية‌الدنطقة‌قبل‌من‌العينات‌أخذ‌ىو‌فإنو‌جدا،‌كاسع‌البيانات
سيتم‌عينات‌منها‌في‌الفصل‌الثامن‌أ‌فصوؿ‌،‌ك‌‌4أشخاص‌مع‌‌301البحث،‌عدد‌لرتمع‌
طرالبنا.‌السبب‌الذم‌الباحثة‌بزتار‌الفصل‌الثامن‌(أ)‌لأف‌الطبقة‌الشثامنة‌أ‌ىي‌‌82مع‌عدد‌
أفضل‌فئة‌من‌المجاؿ‌الأكاديمي‌بتُ‌الفصل‌الثامن‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الأمتُ‌
‌بالنكارايا.
 وحدة وموضوع البحث - د
‌كحدة‌البحث‌‌‌-1
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العربية‌التي‌يتم‌الحصوؿ‌عليها‌من‌‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكبىذا‌البحث‌ىو‌القدرة‌
‌خلاؿ‌نتائج‌الاختبار‌كالدقابلات.‌
‌موضوع‌البحث‌‌‌-2
 طرالبا‌301موضوع‌البحث‌الطبقة‌فيد‌متس‌داركؿ‌أمتُ‌بالانغ ‌راية‌مع‌عدد‌من‌
 أسلوب جمع البيانات - ه
للكش ‌عن‌أك‌التقاط‌الدعلومات‌الكمية‌من‌اسلوب‌جمع‌البيانات‌ىي‌الطريقة‌الباحثة‌
 )47:‌4102كيراتنا‌سوجركيتٍ،‌ستجيبتُ‌كفقا‌لنطاؽ‌البحث.‌(الد
‌اختبار‌_‌‌‌1
الاختبار‌في‌القاموس‌العربية‌معنهو‌إختيبار،‌الأداة‌أك‌الأداة‌البحث‌الدستخدمة‌للحصوؿ‌
العبد ‌الحامد،‌على ‌معلومات ‌عن ‌الفرد ‌أك ‌الكائن ‌سيكوف ‌قدرتو ‌في ‌شيء ‌معتُ. ‌(عبد ‌
).‌أداة‌الاختبار‌في‌البحث‌لقياس‌أك‌الحصوؿ‌على‌كص ‌لدستول‌قدرة‌الطلاب‌8:‌0102
‌في‌تطبيق‌التًاكب‌العربية‌الفصل‌الثامن.‌شكل‌الاختبار‌في‌البحث‌ىو‌إنشأء‌الدوجو
‌الدقابلة_‌‌‌2
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‌مقابلة‌ىي‌كاحدة‌من‌الأدكات‌الدستخدمة‌لاستخراج‌البيانات‌شفويا.‌ينبغي‌استكشاؼ
‌4كبلغت‌كائن‌الدقابلة‌في‌ىذه‌البحث‌‌ىذا‌بعمق‌حتى‌لضصل‌على‌بيانات‌صحيحة‌كمفصلة.
شخص‌الدخبر‌ىو‌مدرس‌بددة‌اللغة‌العربية‌‌1طرلابا‌باستخداـ‌عينة‌عشوائية‌طربقية‌متوازنة‌ك‌
في ‌الص ‌الثامن. ‌كتستخدـ ‌مقابلات‌البيانات‌لاستكشاؼ‌صعوبة ‌تعلم ‌الطلاب‌كجهود‌
‌.ى‌صعوبات‌الطلاب‌في‌تعلم‌التًاكب‌العربيةالدعلم‌في‌التغلب‌عل
‌توثيق_‌‌‌3
التوثيق ‌ىو ‌أسلوب‌جمع ‌البيانات‌عن ‌طرريق ‌جمع ‌كبرليل ‌الوثائق ‌، ‌سواء ‌الدستندات ‌الخطية ‌أك‌
بيانات‌الوثائق‌التي‌تم‌جمعها‌الرسومات‌أك‌الإلكتًكنية.‌بذمع‌بيانات‌التوثيق‌في‌البحث‌تتكوف‌من:‌
الطلاب‌الفصل‌الثامن‌من‌‌بيانات‌الددرسة،‌كبيانات‌الددارس‌كبياناتفي‌ىذه‌البحث،‌بدا‌في‌ذل :‌
 الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا.
 أدوات البحث - و
أدكات ‌ىو ‌عنصر ‌أساسي ‌في ‌البحث. ‌كسوؼ ‌بردد ‌جودة ‌الص  ‌جودة ‌البيانات‌
ت‌اللازمة ‌في‌). ‌للحصوؿ ‌على ‌البيانا522: ‌1102الدستخدمة ‌في ‌الدراسة. ‌(زين ‌الأريفتُ، ‌
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البحث‌استخدمت‌أدكات‌اختبار‌القدرة.‌أدكات‌الاختبار‌الدستخدمة‌لقياس‌نتائج‌تعلم‌الطلاب‌
باستخداـ ‌الاختبارات ‌الدكتوبة ‌ىي ‌أسئلة ‌الاختيار ‌من ‌متعدد. ‌يتم ‌استخداـ ‌لظوذج ‌اختبار‌
تعلم‌‌الاختيار‌من‌متعدد‌لإكماؿ‌الخيار.‌تهدؼ‌ىذه‌مصبغة‌إلى‌جعل‌الأداة‌مناسب‌مع‌أىداؼ
‌موافق.‌الأداة‌مناسبأما‌اللغة‌العربية‌في‌التًاكب.‌
علاكة ‌على ‌ذل ‌، ‌يتم ‌إنتاج ‌أداة ‌من ‌الشبكة ‌كفقنا ‌لغرض‌التعلم ‌، ‌كلغب‌برليل ‌أداة‌
الاختبار ‌صحة ‌البيانات ‌، ‌كبالتالي ‌لغب ‌اختبار ‌الأداة ‌كبرديد ‌جودتها ‌من ‌حيث ‌الصلاحية‌
ميزة‌للأداة‌النابذة‌صالحة‌بساما‌كموثوقة‌في‌الكش ‌كموثوقية‌الدشكلة‌كمستول‌الصعوبة‌كالقدرة‌الد
 ‌عن‌البيانات‌البحثية.
 أسلوب تحليل البيانات  -ز
أسلوب‌برليل‌البيانات.‌أسلوب‌برليل‌البيانات‌ىي‌كسيلة‌لتنفيذ‌برليل‌البيانات،‌كذل ‌
يتم‌ثم‌).‌301:‌4102كيراتنا‌سوجركيتٍ،‌نات‌للرد‌على‌صياغة‌الدشكلة.‌(بهدؼ‌معالجة‌البيا
برليل ‌البيانات ‌التي ‌تم ‌الحصوؿ ‌عليها ‌من ‌البحوث ‌السابقة. ‌لتحليل ‌البيانات ‌، ‌يستخدـ‌
الباحث‌تقنيتتُ‌برليليتتُ‌، ‌للإجابة ‌على‌صياغة ‌الدشكلة ‌أكلان‌، ‌يستخدـ ‌الباحث‌الإحصاء‌
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الوصفي ‌، ‌كلإجابة ‌صياغة ‌الدشكلة ‌، ‌يستخدـ ‌الباحث ‌الثاني ‌كالثالث ‌برليل ‌لظوذج ‌مايلز‌
‌كىوبرماف.
بالنسبة ‌للإجابة ‌على‌صياغة ‌الدشكلة ‌الأكلى‌، ‌يقـو ‌الباحث‌بإجراء ‌خطوات‌التحليل‌
 التالية:
تصحيح،‌أم‌التحقق‌من‌البيانات‌التي‌تم‌الحصوؿ‌عليها‌للتأكد‌تم‌جمع‌البيانات‌الدطلوبة‌‌_‌‌‌1
 كاملة‌كمناسبة
للمستجيبتُ‌‌كلنوعو‌مع‌رمز‌العضو‌التًميز،‌النسبة‌الدئوية،‌بذميع‌البيانات‌من‌النتائج‌كفقا‌_‌‌‌2
 لتسهيل‌معالجة‌البيانات.
جدكؿ‌البيانات،‌الباحث‌ترتيب‌الجداكؿ‌لكل‌البيانات‌كحسابها‌في‌التكرار‌بحيث‌البيانات‌_‌‌‌3
‌المجمعة‌في‌الحقيقية.
برليل،‌لغعل‌التحليل‌كأساس‌لاستخلاص‌النتائج‌التي‌تم‌التوصل‌إليها‌في‌شكل‌الوص ‌_‌4
‌)97:‌9891ارداليس،‌كالتفستَ.‌(م
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لخلاصة ‌البيانات ‌الكمية، ‌استخدـ ‌الباحث ‌أسلوب ‌النسبة ‌الدئوية، ‌لأف ‌نتيجة ‌برليل‌
البيانات‌تم‌الحصوؿ‌عليها‌يمكن‌استنتاجها‌كيمكن‌استخدامها‌كمبادئ‌توجيهية‌لدعرفة‌برقيق‌
‌أىداؼ‌البحث.‌برديد‌مستول‌النسبة‌الدئوية‌استخدـ‌الصيغة‌التالية:
 = القيمة
  المحققة  ئجالنتا
المثالي الأقصى الحد
 % 110 X 
  ) 0012001(غيطى,  
لطالب‌ا‌قدرةبعد ‌تغيتَ ‌النتيجة ‌إلى ‌قيمة ‌نتائج ‌اختبار ‌الطالب ‌يمكن ‌معرفة ‌متوسط ‌
‌الدراسي‌،‌كذل ‌باستخداـ‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:
   
  
 
 
‌البياف:
 متوسط‌ = xM 
 عدد‌الدرجات‌(نتائج)‌ = ×Σ
 نفسها‌عدد‌الدرجات‌ = N
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القياسات ‌في ‌تقييم ‌نتائج ‌اختبار ‌الطلاب ‌باستخداـ ‌الدقاييس ‌الكمية ‌، ‌استخدـ‌
الباحثوف‌تقنية‌النسبة‌الدئوية.‌ثم‌يتم‌برليل‌نتائج‌القياسات‌على‌شكل‌أرقاـ‌باستخداـ‌طررؽ‌
ن‌).‌بعد‌ذل ‌يمك43:‌2102إحصائية‌ليتم‌تقديمها‌في‌نهاية‌الدطاؼ‌لتفستَ‌نوعي.‌(أنس‌،‌
أف‌لطلص‌إلى‌معرفة ‌برقيق‌أىداؼ‌البحث‌، ‌ألا‌كىي‌معرفة ‌قدرة ‌الطلاب‌على‌إتقاف‌بنية‌
‌الجملة‌العربية.‌برديد‌مستول‌النسبة‌الدئوية‌التي‌تستخدـ‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:
  
 
 
      
‌ البياف:‌‌
 =‌النسبة‌الدئوية‌‌‌P
 عدد‌التكرار‌جواب‌البحث‌الدوضوعي‌ = F
‌عدد‌الدوضوعات‌البحثية‌ = N
 القيمة‌الدستخدمة‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:ثم‌لتحديد‌متوسط‌
   
  
 
 
‌البياف:
 متوسط‌ = xM 
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 عدد‌الدرجات‌(نتائج)‌ = ×Σ
 نفسها‌عدد‌الدرجات‌ = N
أما‌بالنسبة‌للإجابة‌على‌صياغة‌الدشكلة‌الثانية‌كالثالثة‌،‌يقـو ‌الباحث‌بإجراء‌خطوات‌
‌)0102:39(سوغييونو,‌التحليل‌التالية:‌
‌بزفيض‌البيانات‌‌‌-1
يتم‌تلخيص‌الحد‌من‌الكلمات‌،‌كاختيار‌الأساسيات‌،‌مع‌التًكيز‌على‌الأشياء‌
يص‌البيانات‌التي‌تم‌العثور‌عليها‌من‌الدهمة‌،‌البحث‌عن‌الدوضوع‌كالنمط.‌لذل ‌يتم‌تلخ
‌قبل‌الباحثتُ‌من‌خلاؿ‌الدقابلة‌كاختيار‌البيانات‌الذامة.
‌عرض‌البيانات‌‌‌-2
يتم‌عرض‌البيانات‌في‌شكل‌كص ‌موجز‌،‌رسم‌بياني‌،‌كإنتاج‌بيانات‌منظمة.‌في‌
لتحستُ‌‌الدرحلة‌الثانية‌،‌أجرل‌الباحثوف‌برليلان‌لصعوبات‌تعلم‌الطلاب‌كالجهود‌الدبذكلة
‌قدرة‌الطلاب‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية.
‌الخلاصة‌كالتحقق‌‌‌-3
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لغب‌دعم‌الاستنتاج‌بأدلة‌صحيحة‌كمتسقة‌حتى‌تتمكن‌من‌الإجابة‌على‌صياغة‌
الدشكلة‌الدصاغة‌في‌البداية.‌في‌ىذه ‌الدرحلة‌النهائية‌،‌يمكن‌للباحثتُ‌استخلاص‌النتائج‌
عوبات‌تعلم‌الطلاب‌كالجهود‌الدبذكلة‌لتحستُ‌كالإجابة‌على‌صياغة‌الدشكلات‌الدتعلقة‌بص
‌قدرة‌الطلاب‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية.
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 الرابع الباب
 هاشتحليلها ومكقنتائج البحث و 
‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية -‌أ
‌كص ‌البيانات_‌‌‌1
تنفيذ‌البحث‌فعلت‌في‌مدرسة‌الإسلامية‌الدتوسطة‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا‌‌ىي‌كاحدة‌من‌
قم‌‌غيأكبوس‌السابع ‌في‌الشارع‌ياقوت‌كاحد ‌ر‌‌في‌الشارعمدرسة ‌الدتوسطة ‌الددني ‌ ‌التي‌تقع ‌
بالنكارايا‌كالدانتن‌الوسطى‌.‌أما‌لرتمع‌في‌البحث‌‌دينة،‌نواحي‌جيكاف‌رايا‌لش91-81‌منتينغ
‌82طرلاب‌بعينة ‌من ‌الفصل ‌الثامن ‌أ ‌كالتي‌بلغت‌‌301ب‌في‌الفصل ‌الثامن‌ىي‌، ‌الطلا
 ا.طرالبن‌
الاختبار‌،‌كيتم‌استخداـ‌الاختبار‌للحصوؿ‌على‌أسلوب‌جمع‌البيانات‌في‌البحث‌ىي‌
قيمة‌الطلاب‌في‌قدرة‌التًاكب‌ليتم‌برليلها‌لدعرفة‌مدل‌قدرة‌الطلاب‌في‌قدرة‌التًاكب‌اللغة‌
البيانات‌صعوبة‌تعلم‌الطلاب‌كجهود‌الدعلم‌في‌‌لاستكشاؼ‌الدقابلات‌ثانى.‌الأسلوب‌الالعربية
لاستخلاص ‌الدعلومات ‌عن ‌تعلم‌.التغلب ‌على ‌صعوبات ‌الطلاب ‌في ‌تعلم ‌التًاكب ‌العربية
‌.التًاكب ‌اللغة ‌العربية. ‌الأسلوب ‌الثالث ‌ىو ‌التوثيق ‌للحصوؿ ‌على ‌مل  ‌تعري  ‌لبيانات
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الطلاب‌الفصل‌الثامن‌من‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌‌بيانات‌الددرسة،‌كالددارس‌كبيانات
 الآمتُ‌بالنكارايا.
‌على‌الحصوؿ‌يتم. ‌الوصفي ‌الكيفيك‌‌الكمي‌يستخدـ ‌ىذا ‌البحث ‌الدنهج ‌الوصفي
‌البيانات،‌استًجاع‌إجراء‌قبل.‌متعدد‌من‌الاختيار‌اختبار‌طرريق‌عن‌الطلاب‌قدرات‌بيانات
‌كاف‌إذا‌ما‌لدعرفة‌الاختبار‌يتم.‌لطالب‌اختبار‌كاختبار‌لاستخدامها‌السؤاؿ‌أداة‌الباحثة‌اختبر
في‌‌أبحاثا‌تكن‌لم‌التي‌الفصل‌إلى‌التجارب‌إجراء‌تم.‌لا‌أـ‌جيد‌سؤاؿ‌نوعية‌استوفى‌قد‌العنصر
‌طرالبا،‌62‌من‌بعدد‌‌ب‌الثامن‌الفصل‌أم‌،‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
‌الاختبار‌أسئلة‌على‌لػضركف‌لم‌طرلاب‌2‌بسبب‌طرلبا،‌42‌بعدد‌الاختبار‌اختبار‌في‌كلكن
‌كمستويات‌الاختبار،‌كتوثيق‌الاختبار،‌صحة:‌قليل‌عدد‌كاحدة‌مرة‌الاختبار‌اختبار‌يتم.‌اليـو
‌.لستلفة‌كالطاقة‌صعوبة،
الأسئلة‌برليل‌بذارب‌اختبار‌الصلاحية، ‌اختبار‌الدوثوقية،‌كمستول‌الصعوبة،‌‌04بعد‌
الأسئلة‌التي‌لا‌يمكن‌استخدامها.‌لذا‌فإف‌الأسئلة‌التي‌يمكن‌‌01صائص‌الدميزة.‌ثم‌حصل‌كالخ
 سؤالا.‌03اللغة‌العربية‌من‌‌التًاكب‌اتباعها‌لتحديد‌قدرة‌الطلاب‌في
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‌نتائج‌البحث_‌‌‌2
للحصوؿ‌على‌بيانات‌عن‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌اللغة‌‌العربية‌،‌تستخدـ‌
الاختبار.‌الاختبار‌الدستخدـ‌ىو‌اختبار‌تم‌اختباره‌كبرليل‌صحتو.‌أما‌الإختبار‌الباحثة‌طرريقة‌
‌ملحاؽ.‌لنتائج‌الاختبار‌البحث‌على‌النحو‌التالي:
‌تعطى‌الباحثة‌،‌2ك‌‌1‌ساعة‌في‌8102‌مارس‌72‌الأربعاء‌يـو‌في‌الاختبار‌كقت
‌الآمتُ‌دار‌الإسلامية‌الدتوسطة‌مدرسة‌في‌أ‌الثامن‌الفصل‌في‌لعربية‌اللغة‌التًاكب‌اختبار
‌تقنية‌التسجيل‌باستخداـ‌الصيغة:.‌الاختيار‌من‌الدتعدد‌سؤالان‌‌03ا‌بدجموعه‌بالنكارايا
 = القيمة
  المحققة النتائج
المثالي الأقصى الحد
 % 110 X 
‌ابتدائي،‌باستخداـ‌الاختبار‌النتائج‌فقائمة‌البحث‌الطلاب‌الاسم‌كتماف‌على‌للحفاظ
‌:أدناه‌.1.‌4‌الجدكؿ‌في‌مكمل‌التًاكب‌الاختبار‌النتائج‌قائمة‌أما
 أ‌الثامن‌فصل‌الطلاب‌الاختبار‌نتائججدكاؿ‌‌.1.‌4جدكاؿ‌
 نتيجة ‌درجة ابتدائي‌الاسم رقم
 08 ‌42 HAA 1
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2 AS 23‌ 76,7 
3 ANI 27‌ 90 
4 AF 29‌ 96,7 
5 A 20‌ 66,7 
6 AIF 30‌ 100 
7 IMR 30‌ 100 
8 JS 22‌ 73,3 
9 KMA 28‌ 93,3 
10 M 29‌ 96,7 
11 MP 8‌ 26,7 
12 MAA 29‌ 96,7 
13 MA 10‌ 33,3 
14 MB 24‌ 80 
15 MM 16‌ 53,3 
16 NNTA 25‌ 83,3 
17 NAA 28‌ 93,3 
18 NW 20‌ 66,7 
19 NR 29‌ 96,7 
20 NRd 29‌ 96,7 
21 RWR 29‌ 96,7 
22 RH 18‌ 60 
23 SRS 24‌ 80 
24 SM 6‌ 20 
25 SR 26‌ 86,7 
26 SSS 27‌ 90 
27 SA 25‌ 83,3 
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 3,37 ‌22 HY 82
‌
يوضح ‌الجدكؿ ‌أعلاه ‌درجات ‌الطلبة ‌كدرجاتهم ‌أثناء ‌اختبار ‌التًاكيب ‌العربي. ‌لدعرفة‌
‌ىو‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكاراياأ‌في‌القيمة‌الدتوسطة‌لقدرة‌الص ‌الثامن‌
‌استخداـ‌الصيغة‌على‌النحو‌التالي:
   
  
 
  
   
    
  
  
            
الددرسة‌في‌أ ‌الص ‌الثامن‌‌يمة‌قدرة ‌الفئةقيمكن‌ملاحظة‌الأرقاـ‌السابقة‌أف‌متوسط‌
‌مصنفة‌جيدن ا.‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
أما ‌فيما ‌يتعلق ‌بدعرفة ‌مدل ‌اكتماؿ ‌قيم ‌الطلاب‌، ‌فيمكن ‌الاطرلاع ‌على ‌ذل ‌في‌
‌أدناه.‌2.‌4‌الجدكؿ
 اكتماؿ‌الطلاب‌على‌أساس‌اكتماؿ‌الحد‌الأدنى‌من‌التعلم‌جدكاؿ‌.‌2.‌4اؿ‌جدك‌
 نسبة‌مئوية لرموع‌الطلاب اكتماؿ نتيجة
 68%‌‌ 42 كامل 10 ≥ 
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 41%‌ 4 غتَ‌كامل > 10
‌
الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ‌‌اكتماؿ ‌الحد ‌الأدنى ‌من ‌التعلم ‌برددىا ‌مدرسةنتيجة ‌
. ‌استنادا ‌إلى ‌الجدكؿ ‌أعلاه ‌أنو ‌من ‌الدعركؼ‌أف ‌الطلاب‌نتيجة‌06للمادة ‌اللغة ‌العربية ‌ىو
،‌في‌حتُ‌بلغت‌68%‌‌طرالبا‌كبنسبة‌‌42الانتهاء‌كامل‌بدجموع‌‌06يساكم‌أك‌أكثر‌من‌
%‌ة‌أشخاص‌بنسب‌4على‌خلاؼ‌ذل ‌كصلت‌غتَ‌كامل‌بدجموع‌‌06نتيجة‌الطلاب‌برت‌
‌.41
أما‌بالنسبة‌لتعرؼ‌مستول‌قدرة‌الطلاب‌على‌التًاكب‌اللغة‌العربية‌الفصل‌الثامن‌أ‌في‌
لى‌تفستَ‌قيمة‌القدرة‌في‌الددرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا‌،‌يمكن‌أف‌يعتمد‌ع
‌أدناه:.‌3.‌4الجدكؿ‌
 معايتَ‌تقييم‌الطلاب‌جدكاؿ.‌3.‌4جدكاؿ‌
 تفستَ مستول‌‌القدرة
 لشتاز 68‌–‌001
 ختَ 67‌–‌58
 كاؼ 06‌–‌57
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 أقل 55‌–‌95
 أقل‌حقا 0‌–‌45
 
‌)2102:532(مثتٌ,‌
‌كما‌يلي:‌أدناه.‌4.‌4في‌الجدكؿ‌‌تفاصيل‌نتائج‌اختبار‌الطلاب‌مع‌قيم‌الدسند‌
‌ؿلفصؽ‌المسبب‌الاطلر‌اختباانتائج‌.‌4.‌4دكؿ‌لجا
‌مسند نتيجة ابتدائي‌الاسم رقم
‌ختَ 08 HAA 1
‌ختَ 7,67 SA 2
‌لشتاز 09 INA 3
‌لشتاز 7,69 FA 4
‌كاؼ 7,66 A 5
‌لشتاز 001 FIA 6
‌لشتاز 001 RMI 7
‌كاؼ 3,37 SJ 8
‌لشتاز 3,39 AMK 9
‌لشتاز 7,69 M 01
‌حقا‌أقل 7,62 PM 11
‌لشتاز 7,69 AAM 21
‌حقا‌أقل 3,33 AM 31
‌ختَ 08 BM 41
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‌حقا‌أقل 3,35 MM 51
‌ختَ 3,38 ATNN 61
‌لشتاز 3,39 AAN 71
‌كاؼ 7,66 WN 81
‌لشتاز 7,69 RN 91
‌لشتاز 7,69 dRN 02
‌لشتاز 7,69 RWR 12
‌كاؼ 06 HR 22
‌ختَ 08 SRS 32
‌حقا‌أقل 02 MS 42
‌لشتاز 7,68 RS 52
‌لشتاز 09 SSS 62
 ختَ 3,38 AS 72
‌كاؼ 3,37 HY 82
‌
مدرسة ‌الدتوسطة‌في‌‌الفصل ‌الثامن ‌‌على ‌تطبيق‌درة ‌الطلابتوزيع ‌التًدد ‌ق. ‌5. ‌4جدكاؿ ‌
‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌بالنكارايا
‌
 % F مسند درجات‌الإختبار رقم
 4,64 31 لشتاز 68‌–‌001 1
 4,12 6 ختَ 67‌–‌58 2
 9,71 5 كاؼ 06‌–‌57 3
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 0 0 أقل 55‌–‌95 4
 3,41 4 أقل‌حقا 0‌–‌45 5
 %001 82 عدد
‌
العربية‌‌قدرة‌التًاكبفي‌‌لشتازيوضح‌الجدكؿ‌أعلاه‌أف‌الطلاب‌الذين‌حصلوا‌على‌مسند‌
‌6٪ ‌، ‌كالطلاب ‌الذين ‌حصلوا ‌على ‌مسند ‌جيد ‌بلغت ‌‌4.64شخصا ‌بنسبة ‌‌31بلغ ‌
‌5٪ ‌، ‌كالطلاب‌الذين ‌حصلوا ‌على ‌الدسند ‌بدا ‌يكفي ‌ليصل ‌إلى ‌‌4.12أشخاص‌بنسبة ‌
٪‌،‌0٪‌بنسبة‌0٪‌،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌الدسند‌أقل‌من‌9.71أشخاص‌بنسبة‌
‌٪.3.41أشخاص‌بنسبة‌‌4يبلغ‌‌احق‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌عدد‌أقل
ىدؼ ‌الإختبار ‌التًاكب ‌ىو ‌معرفة ‌مدل ‌قدرة ‌الطلاب ‌على ‌فهم ‌القواعد ‌النحوية‌
كاستخدامها ‌في‌الأنشطة ‌اللغوية. ‌يتضمن‌لسطط‌أىداؼ‌التًاكيب‌فهم‌كاستخداـ ‌الكلمات‌
‌‌بعض‌تقنيات‌الاختبار ‌التي‌يمكن‌تطويرىا ‌ىي: ‌استبداؿ‌الكلمات. ‌جمل‌كالعبارات‌كالجمل.
كاملة‌،‌دمج‌،‌تغيتَ‌ألظاط‌الجملة‌،‌تكوين‌الجمل‌بناء‌على‌كلمات‌عشوائية‌،‌جمل‌كاملة‌،‌،‌
.‌(ماتسنا‌اعراب،‌عرض‌أصل‌الكلمات‌،‌الجمل‌،‌تغيتَ‌ألظاط‌الجملة‌،‌كتطبيق‌الشكلإعطاء‌
).‌يمكن‌ترتيب‌اختبارات‌التًاكيب‌في‌شكل‌اختبارات‌مقاؿ‌،‌كاختبارات‌811:‌2102،‌
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تيارات‌، ‌كاختبارات‌تكميلية ‌، ‌كإجابات‌اختبار ‌قصتَة ‌، ‌كما ‌إلى‌ذل . ‌(عبد‌متعددة ‌الاخ
‌)661:‌2102الوىاب‌،‌
مع‌النظرية‌أعلاه‌لدعرفة‌القدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌كاختبارىا‌‌مناسب
باستخداـ ‌تقنيات‌الاختبار ‌تكمل ‌الجمل‌في‌شكل ‌اختيار ‌من ‌متعدد. ‌أما ‌بالنسبة ‌للسبب‌
استخداـ‌تقنية‌لتسهيل‌الطلاب‌في‌التفاىم.‌كبالتالي‌فإف‌الاختبار‌يمكن‌أف‌يعرؼ‌أف‌‌الباحثة
‌يكوف‌مدل‌قدرة‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية.
النسبة‌الدخصصة‌التي‌تم‌الحصوؿ‌عليها‌من‌الاختبارات،‌يتم‌الحصوؿ‌على‌النتيجة‌أف‌
مدرسة ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌دار‌‌فيالثامن ‌‌فصلالعربية ‌للعلى‌تطبيق ‌التًاكب‌قدرة ‌الطلاب‌
٪‌،‌‌4.64شخصا‌بنسبة‌‌31العربية‌بلغ‌‌قدرة‌التًاكبفي‌‌لشتازعلى‌مسند‌‌الآمتُ‌بالنكارايا
٪‌،‌كالطلاب‌الذين‌‌4.12أشخاص‌بنسبة‌‌6كالطلاب‌الذين‌حصلوا‌على‌مسند‌جيد‌بلغت‌
٪ ‌، ‌كالطلاب ‌الذين‌9.71أشخاص ‌بنسبة ‌‌5حصلوا ‌على ‌الدسند ‌بدا ‌يكفي ‌ليصل ‌إلى ‌
‌احق‌٪‌،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌عدد‌أقل0٪‌بنسبة‌0لػصلوف‌على‌الدسند‌أقل‌من‌
‌٪.3.41أشخاص‌بنسبة‌‌4يبلغ‌
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 اللغة العربية التراكب عوامل صعوبات الطلاب في تعلم - ب
بعض‌الطلاب‌‌ةقابل‌الباحثتبعد‌معرفة‌مدل‌قدرة‌الطالب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌
الذين‌حصلوا ‌على‌أقل‌من‌كبم‌على‌عصياء‌الصعوبة‌في‌الطلاب‌في‌تعلم‌التًاكب‌العربية.‌
‌كيمكن‌كص ‌نتائج‌الدقابلة‌على‌النحو‌التالي:
"من‌الصعب‌لأنو‌لا‌يفهم،‌ننسى".‌أجاب‌أحد‌الطلاب‌"اكقوف‌الوقت‌أقل،‌حتى‌ىاه‌
مع‌السؤاؿ‌اخت؟"،‌"الشعبية‌كالذجـو ‌على‌أصوؿ"‌ما‌اخر‌الطلاب‌الآخرين.‌"متحتَ‌
‌الجواب‌الحق‌من‌قبل."
استنادا ‌إلى ‌نتائج ‌الدقابلة ‌أعلاه ‌كفقا ‌لباحثة ‌أف ‌الصعوبة ‌التي ‌تواجهها ‌الطلاب ‌في‌
التًاكب ‌العربية ‌مستحق، ‌كأقل ‌فهم ‌الطلاب ‌عن ‌التًاكب ‌العربية ‌التي ‌لغبر ‌الطلاب ‌على‌
‌،‌كقاؿ:ةالباحثة‌مع‌الددرس‌اللغة‌العربي‌تكعندما‌سأل‌الأسئلة‌التي‌لم‌تكن‌حقا.
قادرة ‌على‌باستثناء‌‌من"إف‌قدرة ‌الطلاب‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية ‌لا‌يزاؿ‌بعيدا ‌
حكومية،‌كىناؾ‌اك‌‌الطلاب‌الذين‌ىم‌موند‌كيرجيا ‌أيضا ‌من‌مدرسة ‌ابتدائية‌خاصة
‌بعض‌أجا‌التي‌يمكن".
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الطلاب‌يمكن‌أف‌يكونوا ‌بسبب‌استنادا ‌إلى‌الوص ‌أعلاه‌حسب‌الباحثة‌أف‌صعوبة‌
خريج‌الطلاب‌أنفسهم،‌لذل ‌طرالبوا‌من‌خريج‌مدرسة‌ابتدائية‌اسلامية‌ذات‌أساسا‌من‌اللغة‌
‌العربية.
كص ‌أم‌عوامل‌يمكن‌أف‌يكوف‌صعوبات‌تعلم ‌الطالب‌، ‌سيتم‌ذكره ‌على‌النحو‌
‌التالي:
 ضع ‌الذكاء -1
 لتي‌يقدمها‌الدعلم.موىبة‌أقل‌أك‌لا‌تتوافق‌مع‌مواد‌الدركس‌الدستفادة‌أك‌ا -2
 العوامل‌العاطرفية‌التي‌ىي‌أقل‌استقرارا‌مثل‌التهيج‌،‌الدزاج‌،‌الغضب‌،‌كما‌شابو‌ذل . -3
 نشاط‌تعليمي‌أقل.‌أكثر‌كسوؿ‌من‌القياـ‌بأنشطة‌التعلم.‌قبل‌اختبار‌جديد. -4
مع‌الفهم‌،‌كليس‌عادات‌تعلم‌سيئة.‌التعلم‌مع‌التمكن‌من‌العلم‌على‌مستول‌الحفظ‌،‌ -5
 خرل.الأ‌إلى‌حاؿ‌جدا‌استبداؿمن‌الصعب‌
ضبط‌اجتماعي‌صاـر .‌الاستيعاب‌السريع‌للموضوع‌من‌قبل‌طرالب‌معتُ‌يؤدم‌إلى‌تعديل‌ -6
‌الطفل‌لإرشاده‌في‌التعلم.
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‌خلفية‌التجربة‌الدريرة.‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌أطرفاؿ‌الددارس‌أثناء‌العمل. -7
‌مثاؿ‌غتَ‌ذم‌صلة -8
الاجتماعي‌كأنشطة‌التعليم‌كالتعلم‌في‌فئة‌الخلفيات‌التعليمية‌التي‌يتم‌إدخالذا‌مع‌النظاـ‌ -9
‌أقل‌جودة.
‌الدركنة‌لا‌تتوافق‌مع‌متطلبات‌كقت‌التعلم. -01
‌الحالة‌الدادية‌التي‌ىي‌أقل‌الدعم‌،‌مثل‌العيوب -11
‌صحة‌سيئة‌،‌مثل‌الصداع‌كآلاـ‌الساؽ. -21
‌الجنس‌أك‌الزكاج‌غتَ‌الدنضبط‌،‌مثل‌الدواعدة -31
‌اد‌التي‌يتم‌دراستها.عدـ‌كفاية‌الدعارؼ‌كالدهارات‌الأساسية‌للمو‌ -41
لا‌يوجد‌دافع‌للتعلم.‌يصعب‌قبوؿ‌الدوضوع‌كاستيعابو‌عندما ‌لا‌يكوف‌لدل‌الطلاب‌
 )732:‌1102بحرم‌،‌‌شيفوؿأم‌دافع‌للتعلم.‌(
مع ‌النظرية ‌الدذكورة ‌أعلاه ‌للعوامل ‌التي‌أصبحت‌بسثل‌صعوبات‌التعلم ‌لدل‌‌مناسب
التًاكب‌العربية‌التي‌تشكل‌خلفية‌‌بالنكارايامدرسة‌الدتوسطة‌الإسلامية‌دار‌الآمتُ‌في‌‌طرلاب
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التعليم‌الدنزلي‌للمدرسة‌،‌لأف‌أصل‌طرلاب‌الددارس‌على‌أساس‌ديتٍ‌لديهم‌أساسي‌حوؿ‌اللغة‌
العربية،‌فإف‌مقاكمة‌التعلم‌لا‌تتطابق‌مع‌متطلبات‌الوقت‌التعلم.‌لذل ‌،‌يميل‌الطلاب‌إلى‌أف‌
تعلم‌الأقل،‌كأكثر‌كسولان ‌من‌القياـ‌بأنشطة‌التعلم.‌يكونوا‌أقل‌دراية‌بالدواد‌الدقدمة‌لأنشطة‌ال
قبل‌اختبار‌تعليمي‌جديد‌،‌يميل‌الطلاب‌إلى‌نسياف‌الدشاكل‌عند‌حدكث‌مشكلات‌مربذلة‌
بسبب‌عدـ ‌التعلم ‌، ‌كما ‌أف‌عادات‌التعلم ‌أقل‌جودة. ‌التعلم ‌مع ‌التمكن‌من ‌العلم ‌على‌
العربية‌‌التًاكبق ‌الأخرل‌،‌لأف‌مستول‌الحفظ‌،‌كليس‌بالفهم‌،‌من‌الصعب‌استبداؿ‌الدوا
 العربية.‌التًاكبتتطلب‌الدزيد‌من‌الدمارسة‌لتعميق‌
الباحثة ‌إلى ‌أف ‌صعوبة ‌الطلاب ‌عوامل ‌على‌‌تنتائج ‌كص  ‌البيانات ‌أعلاه، ‌خلص
تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌ليست‌صابوف‌للطلاب‌من‌التًاكب‌التي‌أجاب‌الطلاب‌على‌إعطاء‌
 خلفية‌الطالب.الدعينتُ‌من‌قبل‌الضركريات‌ك‌
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اللغة التراكب الطلاب في تعلم  التي تواجه في تحسين الصعوبات درسالمجهود _  ج
 العربية
الباحثة‌‌تبعد‌معرفة‌ما‌ىي‌عوامل‌صعوبة‌الطلاب‌في‌تعلم‌التًاكب‌اللغة‌العربية،‌سأل
عن‌الجهود‌الدبذكلة‌للتغلب‌على‌صعوبات‌الطلاب‌في‌تعلم‌التًاكب‌العربية.‌يمكن‌كص ‌نتائج‌
‌الدقابلة‌على‌النحو‌التالي:
‌بياف‌مدرس‌اللغة‌العربية.
"إذا ‌في ‌تعلم ‌اللغة ‌العربية ‌نفسها ‌،لم ‌درس‌خاص‌في ‌التًاكب‌، ‌بحيث‌يتم ‌إدخاؿ‌
التًاكب‌دائمنا ‌في‌كل‌درس‌من‌دركس‌اللغة ‌العربية. ‌الدثاؿ‌،‌عندما ‌كاف‌يتعلم‌تفستَ‌
النص‌،‌أخبر‌الطلاب‌بعلامات‌فعل‌،‌كاسم‌،‌كما ‌ىو‌الدوق .‌أما ‌بالنسبة‌للطلاب‌
فسيتم‌التعامل‌معهم‌‌التعلم‌من‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿالذين‌لػصلوف‌على‌القيمة‌في‌ظل‌
‌بطريقة‌نفسية‌"
الباحثة ‌، ‌فإف ‌الجهد ‌الدبذكؿ‌‌تكاستنادا ‌إلى ‌نتائج ‌الدقابلات‌الدذكورة ‌أعلاه ‌كفقا ‌لرأي
للتغلب‌على‌صعوبات‌الطلاب‌في‌تعلم ‌التًاكب‌العربية ‌التي‌تتم ‌عن ‌طرريق‌علاج‌للطلاب‌
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،‌كيتم‌إدخاؿ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌دائمنا‌مادة‌التعلم‌من‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿالذين‌تقل‌قيمتها‌عن‌
التًاكب.‌على‌سبيل‌الدثاؿ‌،‌عندما‌كاف‌يتعلم‌تفستَ‌النص‌،‌أخبر‌الطلاب‌بعلامات‌‌فعل‌،‌
كتاب‌‌‌كاسم ‌، ‌كما ‌ىو ‌الدوق . ‌كالكثتَ ‌من ‌التدريبات‌عن ‌طرريق ‌الإجابة ‌على ‌الدشكلة ‌في
‌.‌التمرينات‌(كرقة‌عمل‌الطلاب)
‌على‌الدعلم‌القياـ‌بو‌لتحقيق‌أىداؼ‌التعلم‌ىي:لغب‌
 بزطيط‌التعليم‌،‌أم‌أدكات‌أك‌كسائل‌الإعلاـ‌لتوجيو‌أنشطة‌منظمة‌التعلم. -1
يعد ‌تنظيم ‌التعلم ‌لزاكلة ‌لإنشاء ‌حاكيات‌كمرافق ‌أك ‌بيئات‌تتناسب‌مع ‌احتياجات‌ -2
 التعلم.
دكافع ‌الطلاب‌قم ‌بتعبئة ‌الطلاب‌الذين ‌يقوموف ‌بصيد ‌الأسماؾ‌، ‌كتوليد ‌، ‌كتوجيو ‌ -3
 للتعلم
لشارسة‌الأعماؿ‌التجارية‌،‌توجيو‌أنشطة‌تعلم‌الطلاب‌كفقا‌للتخطيط‌التعليمي‌الذم‌‌ -4
 السابقة.‌تصميمكاف‌
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إجراء‌الدزيد‌من‌الدراسة‌القائمة‌على‌التقييم‌التي‌برتوم‌على‌فهم‌أكسع‌من‌قياس‌أك‌
‌)2991:‌581(ثيثي,‌تقييم‌التعليم.‌
مدرسة‌الدتوسطة‌في‌لاه‌لتحقيق‌ىدؼ‌تعلم‌اللغة‌العربية‌مع‌النظرية‌الدذكورة‌أع‌مناسب
، ‌يوفر ‌الددرس‌الحافز ‌للطلاب، ‌باستخداـ ‌كسائل ‌التعليمية،‌الإسلامية ‌دار ‌الآمتُ ‌بالنكارايا
‌كتوفتَ‌الدهاـ‌كتقييم‌التعلم‌بهدؼ‌برديد‌مستول‌القدرة‌على‌الطلاب.
كنتيجة‌لتوصي ‌البيانات‌الوارد‌أعلاه‌،‌خلصت‌الباحثة‌أف‌مدرس‌اللغة‌العربية‌لػاكؿ‌
برستُ‌قدرة‌الطلاب‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية.‌الجهد‌الدبذكؿ‌ىو‌إدراج‌مادة‌التًاكب‌في‌الدهارات‌
‌من‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿالأخرل‌كالقياـ‌بالعلاج‌للطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌القيمة‌في‌ظل‌
‌.مالتعل
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 البحث خلاصة - أ
لستلفة،‌كما‌للاطرلاع‌على‌تفاصيل‌قدرة‌الطالب‌على‌‌ة‌التًاكبقدرة‌الطلاب‌في‌السيطر‌‌_‌‌1
‌31العربية‌كيتكوف‌من‌‌التًاكبالنحو‌التالي:‌الطلاب‌الذين‌حصلوا‌على‌الدسند‌لشتازة‌في‌
أشخاص‌‌6٪،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌لقب‌جيدة‌بلغت‌4.64شخصا‌مع‌نسبة‌
أشخاص‌مع‌‌5٪،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌الدسند‌كاؼ‌من‌4،‌12مع‌نسبة‌اؿ‌
٪،‌0الأصوات‌بنسبة‌‌0٪،‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌أقل‌الدسند‌بلغت‌9.71نسبة‌
‌٪.3.41أشخاص‌مع‌نسبة‌‌4الدسند‌بلغ‌مرة‌كاحدة‌إلى‌كالطلاب‌الذين‌لػصلوف‌على‌
الطلاب‌عوامل‌على‌تطبيق‌التًاكب‌العربية،‌ليست‌صابوف‌للطلاب‌من‌‌تشمل‌الصعوبات‌‌_‌2
‌.التًاكب‌التي‌أجاب‌الطلاب‌على‌إعطاء‌الدعينتُ‌من‌قبل‌الضركريات‌كخلفية‌الطالب.
‌ة‌الطلاب‌على‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ىيفي‌تعلم‌اللغة‌العربية‌لتحستُ‌قدر‌‌درسإف‌جهود‌الد‌_‌3
إدراج‌مادة ‌التًاكب‌في ‌الدهارات‌الأخرل‌كالقياـ ‌بالعلاج‌للطلاب‌الذين ‌لػصلوف ‌على‌
 .التعلم‌من‌الأدنى‌الحد‌اكتماؿالقيمة‌في‌ظل‌
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 مقترحات - ب
 على‌أساس‌خلاصة‌البحث،‌يمكن‌اقتًاح‌بعض‌الأشياء‌كما‌يلي:
 للمدرس_‌‌‌1
‌استخداـ‌طرريقة‌تعلم‌مثتَة‌للاىتماـ‌كلشتعة‌في‌تعلم‌اللغة‌العربيةلغب‌على‌الددرس‌أكلا‌‌‌
 لغب‌على‌الددرس‌إعطاء‌الكثتَ‌من‌التدريب‌عن‌التًاكب‌اللغة‌العربيةثانيا‌‌‌
 للطلاب_‌‌‌2
لغب‌على‌الطلاب‌أف‌يكونوا‌لرتهدين‌في‌قراءة‌الكتب‌العربية‌لإضافة‌الدعرفة‌عن‌أكلا‌‌‌
‌التًاكب‌اللغة‌العربية.
لغب‌على‌الطلاب‌تكرار‌الدركس‌العربية‌في‌الدنزؿ‌كلشارسة‌اُلجمل‌مناسب‌لتًاكب‌ثانيا‌‌‌
‌اللغة‌العربية.
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